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Dentro de los diversos' proyectos que sobre perspectivas ha 
desarrollado la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) en beneficio de la 
planeación del Sector Agropecuario y de su vinculación con otros 
fenómenos que componen la realidad social, destaca el modelo 
CAPPA 1/. Su planteamiento ha estado ligado a otros importantes 
proyectos 2/ y, una vez que se ha concluido, la P'AO lo està 
dando a conocer a los países n t. r a v è s d t; la o rn" fí n i z a c i ó n de 
tnller'(;s regionales <]e demos l rae i óii .
Corres])onde; a Móxico brindar 1 sedt; para llevar a rat)o ei 
taller de la Ri;gión Latinoamericana y. como parte d loe 
m a t (']■ j a 1 o s dr' en i ro n a :i i o n t o , eo ii n olat,orado ‘»sle te ■i.nnoi! i o ou'’ 
tiene como procos i i os ; priiiu^ro, mostrar con i n I o r in a c ¡ ó n sf.'C'-': i..’
situación mexicana, r-omo ofjcran cadci uiiíi de lar; parles rjei 
modelo y, segundo. construyendo diferentes escc'narios 
campar ó II rio 1 o s entre si para mostrar como el i ns l r ainen l o ¡iiede 
auxiliar a la toma de decisiones que demanda la |)laneación.
KI ejercicio tiene ex o 1 ur. i v amen t e un carócl. er ricMiios t la l i \"-) y de 
ninguna manera comprimine l o a la FAO o al Gobierno de México.
P R E S E N T A C I O N
1/ Sisieuia com 1) u t a r i z a do para el adiestramiento y la nsisLc-nci o 
en Ja planeación agropecuaria y de población.
2/ Food and Agriculture Organization of The United Nations, 
"Agriculture: Toward 2000" (AT2000) Y "Population compoiicMils
in FAO’s Training activities for Agricultural Planners".
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El modelo CAPPA es un instrumento economètrico que, con el 
auxilio de una raicrocomputadora y un conjunto de información 
bàsica, permite asociar una serie .de fenómenos y construir 
escenarios a futuro útiles para la planeación del desarrollo 
agropecuario y para la capacitación deL personal involucrado en 
la misma.
Componen el modelo: un conjunto de programas de cómputo que dan 
lógica y operación al sistema, una base computarizada de datos 
que coni iene información para más de 100 'Hieren les países •, un 
manual de operación y bibliografía sobre la materia.
■r
Son nueve los fenómenos que asocia el modelo CAPPA, a salier: 
poblarLón: ma c r oe c<> n'im i a ; demanda a i. i. nien t a r i a y de pr-oductc>s
agropecuarios para uso industrial; balance entre la olería y la 
demanda de productos agropecuarios; producción agí Icela: 
producción ganadera; factores de producción; oferta y demanda ele 
mano de obra agropecuaria y análisis económico.
uno de estos 
1 ndependien t e 




1 del anexo 
p r o p ò s i t i ) .
corav’onentes se pueden estudiar y simular en 
dentro de módulos específicos des arr i> i 1 adcs 
sc' relacionan conforme al diai’ram.a nómei o
través de variables incorporadas P a r t CÌ i
i .1 Los módulos
Se hace a co n t i n u ai.: i ón una breve descripción 
propòsito y contenido de cada uno de los módulos;
del n ombri'
a iCAPPÜP
Peí'mi t e 
edad y
(PKA) V
u t i l i z a
partir fie una población base y pi'vectcir en forma separada 1 :i 
fecundidad, la mortalidad y la migración y construir la 
población resultante. Para el caso de la PEA, aplica sotire la
población tasas especificas de actividad. Para la población del 
sector agropecuario y rural emplea el mótodo de proporciones.
elnborar proyecciones de población total por g'nnios do 
sexo; proyecciones de población económicamente activa 
a g i'o pf'c u a r i a y tie población ruríil. Para el primf-r caso 
el denominado mótodo de los componentes, que consiste en




de la aplicación de 
tanto porque la 
demanda de los 
el gasto público,
este módulo son útiles en los 
población y su estructura 
productos agropecuarios en 
en general, como porque gran
•parte de los módulos emplean indicadores en términos per-cúpita,
b )  ■ CAPMAC
Sustentado en un modelo dual, de enfoque Keynesiano, permite 
proyectar una serie de variables macroeconóni i cas, como son; 
producto interno bruto, gastos de consumo del gobierno, de 
consumo privado, ahorro, inversión, importaciones y
exportaciones. Presta particular interés a la proyección del 
gasto del consumo privado y del producto interno bruto, ya que a 
partir de las mismas se vincula con el siguiente módulo.
c) CAPllEM
d e  a l i m e n t o s  y  l a  d c a i i a n d a  a a  f • i ii ti i 
p a r a  u s o  i n d u s t r i a l .  I . a  [ ' r i i r c r a  1 a
Proyecta la deiaanda na clona 
de productos agropecuarios 
proyecta liif-diantc un mc;ti<'l o de funr-innes de df-iiianda '■ 
por la F A O , niieulras '¡ue la segunda lo hace ulii izani'i 
de crecimienlo del {jruducLo interno bruto.
111> o  f  a o '< 
i a c a s
d) CAPSüÁ
Elabora un baianci' entre Ja oferta y la demanda para lada 
lo.s prodi!'••tos agropecuarios. I.a oferta total de ca'.ia i>t-
esté conif'uesta f)or la p r orine <■; i A n narcir^ual más las i;’ir>r>rt'.f 
mientras que la de man'i a comí« o ti <; de ios exi'orío'
sc'tni lias píira l a  p r od u r; c  i  ó  n  , f'irraje pitra g;ana(io, .|esr-->'r 
demanda .:ie aiinienlris y  demau'.ia i miiis t  r i  a  1 .
e) CAPVGT
u n o  di ? 
>■ > d  u  c  t  o 
i e n e s , 
lenes , 
i  o .
,P r  e  p  a  r  a  l a s  
a g r o p e c u a r  t u s , 
t i e r r a  e n  e l  
r  e n d  i m  i  e i i  i  o s  
c u l t i v o s .
p r o y e c c i o n e s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o ;  
e n  f u n c i ó n  d e  l a  d  i  s  p  o  n i  b  i  i  i  <1 a d  i ’ c ;  
a r i o  r i o r i i í o n t r '  r l r - l  e s c e n a r i o ,  a s ]
r- r r> (i u c i  o s 
; 1 1 I.i d  d e  i  •:! 
c o n i o  r i e  l o s
p o  t e n e  i  a  1 nu. ' i i  l e  a l e a n  s a b l e s  e n  c a d a  u n o  d e  1 o
f) CAPANM
Fermi  t v c o n s t  r u i r  p  r  r> v e r ; c  i  o n  e s  d > '  [> r  o<l  u r; c  i  ó n  g a n a d r - i a .  p a r ' a  c n ^ i  i
u n o  , d  e  l o s  c  u  a  t r'  o  
o v i  c a p í ' . !  n o ,  [ » o r c i n o  
hacen u t i l i z a n d o  un 
S i s t e m a  d e  P l a n e a c i ó n
si.slem.as cons i d i* i'ad os , óslos S'.m í, t"'vino 
y aves. de cori'ul. Esta?,; p r o v e t.: r-i o n es s- 
paquete desarrollado por- la FAO denominad 






proyecciones de los factores d e  p r o d u c c i ó n  
acuerdo a las proyecciones de pr'oducción dei aiu' 
escenario. Los factore.s de p r o d u c c i ó n
son los siguientes: semillas (tradicional y
mejorada), fertilizantes, 
(humana, animal y tractores)
pesticidas fuerza de trabajo
h)  CAPLAB
PeriDÜe hacer un análisis de la oferta y la demanda de mano de 
obra agricola, mostrando indicadores de la magnitud de los 
cambios requeridos para mejorar el balance de las fuentes de 
trabajo agricola.
i) CAPECO
Este mòdulo està formado por tres subraódulos que proporcionan 
infornine Lón para hacer un análisis con relación a los aspectos 
de inversiones, balance de comei'cio exterior y valor a)';regariu.
1 I . < ' s  e s c e n a r i o s .
En la operación, los módulos se vinculan dentro de escenarios
que se constri^yen a partir de un aiio base y hasta un horií'onLf-
determinado y dentro de los cuales se sigue el proceso iüir'uesto 
por ei modelo, podiendo el usuario inleractuar con la máquina 
para: modificar o reemplazar datos, introducir varían i  es d , ( '
cálculo, oblcner resultados parciales, interrumpir la s^cueticie 
y r e j>; r i > s a r a pasos anteriores: i n i c i íi r e l p r o c e s o n c u a ! n u i v r
p a s o d o i a s e e u e n c i a , e I: c .
El mo'ioio permite ade-más oncadenar escenarios y, a Iravóv. 
comi>a rae 1 ón , ii;aiizar análisis y obtener conclusiones.
M c su
1 . 3  led •
Parte fundamental para la aplicación del modelo CAPPA i'n 
cualquier país es la base de datos de que se dispone, l a  cual c-s
c.l resultado de un imi’ortante esfuei'zo de In FAÜ por recopilar, 
evaluar, ajustar, compat i b i l i z ar y posteriormente pr'oyectar 
información sobre dilerenle.s tópicos viric:ulados con la 
planea (.■ i 6 n agropecuaria.
En ios; archivos dt? La base do datos de CAI ’PA e x j . s t o n  Ij-ck 
dií'erentes tipos de información; a; estadísticas sobre las
variables (detalladas en el manual de operación) referidas a un 
ano base, en este caso 1975; b) series de parómotros vinculados 
a algunas variables para propósitos de proyección, y c 
coeficientes técnicos que facilitan, a través de un sistema d>- 
equivalencias, la conversión entre unidades o factores ‘I'- 
producción.
En.' conjunto, el modelo dispone de 31 diversos cuadros del 
archivo de datos para alimentar con iiiformación a los módulos, 
los cuales.se distribuyen de la siguiente manera:
CAPPOP trabaja con siete cuadros para elaborar las proyecciones 
demográficas.
El mòdulo CAPMAC utiliza solamente un cuadro que sostiene la 
información sobre las variables macroeconômicas para el año base 
(1975).
El mòdulo CAPDEM utiliza once cuadros. Los numerados con el 04 
y 0 5 contienen la demanda del ano base y los parámetros (tipo de 
función, coeficientes de elasticidad, factor tendencial, etc.) 
para proyectar la demanda nacional de alimentos y la de 
productos agropecuarios para uso industrial. Los cuadros 06 a 
09 contienen una serie de parámetros que son utilizados paro, 
r e a l i z a r  c o n v e r s i o n e s .
♦El íuioflro 10, que es utilizad;,) tninbián en el siguiente mdrlulo, 
coritif'iif 1 n í'o rma c i An relativa al año base sobre ia u t j. 1 L z ac i A n 
del destino que se dà a la disponibilidad de un bi'"!
agropecuario, esto es, la cantidad que se destina a la dema neh 
de alimentos,j demanda industrial, semilla, torra.je '
des perdLc 1 o , y contiene además alguna otra informaci An como son 
las iinf)or taci ones, producción y comercio neto exterior. K 1 
cuadro 27 se utiliza para agrupar a cada uno de los bienes 
ft 1 i men l i ri os en grupos afines, con el propósito de presentar 
resultados de la proyección de ia demanda en forma agrupada.
Por ñl t Mito, dentro rio este móduio los 
contien-'n Los requerimientos nut r ic iona les 
sf'xo, asi como (? 1 c:ontenldo nutricionfil rte 
b i e M (• s a t i m e n L a ;• i o s .
liad i'fi s 2d, 2 q V ■
I (> 1' g'r u po s de e d a (,i 
caflfi uno de I (
En cu filli o. al mòdulo CAPSUA, existe una es trochei i n t e r r e i fie l n 
con los módulos CAFVGT y CAF’ANM pues se produce un a.justo do: 
bnlaiK.o de la oferta y 1 ;i demanda a travós de las diver'ia'. 
etapas nel. proceso que conducen ai equilibrio final.
P a r a 1 o H r  fi r Aste; objetivo, se tienen 11 cuadros de la liase
contienen los coefici.entes de conversión de 1
de consumo en unidades calóricas, monetarias y de u
datos que 
a r t, i c u 1 o f •.
doniósMco i en toneladas} de acuei'do a su i>i'ocodenc i a . Asi 
reifiCLona miis fácilmente la oferta con la demanda, j>or ('.j'Mnpl 
cultivos y producción ganadera con alimentos. A continuación 
puede ejecutar el balance en función de la suma agrcgadfi de 1 
necesidades alimenticias de la población por grupos de edad, 
incorpora ia prueba de la autosuficiencia para ajustar 
equilibrio de exportaciones e importaciones.
El esejuema de producción de cosechas (CAPVGT) incorpora los 
grupos de cosechas y remite la producción al tipo de tierra o 
uso del suelo, diferencial por rendimientos agrícolas. Con ello 
se' establece la referencia de la diferente calidad de tierra y 










-riego, mecanización, etc- del medio agropecuario.
Nuevamente, las relaciones atienden a coeficientes técnicos 
preparados ex-profeso. Asi como en el esquema de la producción 
animal CAPANNI que también trabaja con coeficientes de 
conversión, CAPVGT comienza el análi’sis de la producción dentro 
de una estructura coherente. Los coeficientes preparados para 
el año base respecto de este mòdulo se encuentran en las tablas 
20 y 21, definiendo aqui el destino y producción de los diversos 
tipos de ganado.
Para faci 1 i t ¿ir el ariólisis de los resultados ríe los es c e n a r i r>s 
creados, CAPPA trata con el modelo de producción de cosc-clias y 
do animales derivados de las condici ojies de la tif?rra, el riego, 
la tecnologia de i>reducción de la región en estudio. Además, S" 
incorpora ei elemenio cir-- ia iiruio de obra CAPI AH yiar;; c o n r̂ r ■■ r
su intervención en el proceso agricola y su pa r  i  L c i i> n c i <’> n <i(/nt."' 
de la pob i acción acliva. Se busca i n i c'r a c t i vaine n t e el balance di' 
la producción ^vegetal y agrícola con el ob.jeto de asegurar lo 
consistencia de] L>a lance alimentario, 
intervienen los factores de producción 
cambios t ecno i óp;i eos en forma de
fertilizantes y energia para equilibrar 
puerlf'ii detectar n e c e s i <1 ad e s de la Oferta 
y promovf'r los rea,iust<-s es t ruc t lu'a l es .
P n este momento 
C A F’ F A C que ine: o r !> o r a n 
s e m i l l a s  m e j o r a d a s .
la balanza. Asi s ■ • 
y la Demanda 'CAl’SPA
Pnrn complela:' ei anólisis de- la des c r i r>c-i ó n del e s c-c n n r i <>
agi'icoia resultante ile t proceso de construcción. se acudo •
l nd t Ccuio res ‘'C onóm i eos '('AlMiCO; c|ue involucran la e s t i-' i ■ • t u r a
global con la población, r>roducción agrícola, economía
c o m e r c i o  de las l'ases previas. CAPECÜ se orienta báslcaiiicriLe ■■
cantidades, ' mós <^ne a precios y divide en tr'es as pee; tos su
a n ó i i si-: inversiones, comercio e.xterior y valor agregado. I. a
base de datos ocupa 1'J cuadros jiara el análisis de loo
r e s u 1 t a fl o s .
Como s e  m e n c i o n a  a n t e r i o r m e n t e ,  es. o p i - i ó n  d e l  u s u a r i o  t r a t ) a . , i a r  
c on  l a  i n f o r m a c i ó n  cr i n t e n  i  da  en e s t a  b a s e  de d a t o s  o mod i  f  i c a  r ! a
c r m i ’ i a r  <> apau.'ga r  d a t o s  -  en f u n c i ó n  de  f i ue d i s [ ) on i ' , a  c e  o i r á  
más a d e c u a d a .  Kn e l  e j e r c i i : i o  q ue  s e  d e s a r  r o  1 i-a r á
c o n t i n u a c i ó n  s e  r e s i i e l a  en s u  g 'ran  m a y o r í a  l a  i  n J'o r  m a i i "  n
a i ' c l i i v a d a  ]:>or' e l  p r o y e c t o  y s ó l o  s e  l e  h a c e n  a lg u n a ; - .  
m o d i f i c a c i i o n e s ,  ejue s e  s e ñ a l a n  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e m o s t r a t i v o s .
2.  A p l i c a c i ó n  d e l  mo d e l o  a l a , s i t u a c i ó n  m e x i c a n a .
2 . 1  Los e s c e n a r i o s .
.Por medio del sistema CAPPA se pueden construir tantos 
escenarios como el . usuario desee, siendo estos acumulativos
Para ’ propósitos del presente ejercicio se variarán supuestos 
solamente en los dos primeros módulos: CAPPOP y CAPMAC, dejando 
sin variación los módulos restantes. Se adoptarán d o s  h i p ó t e s i s  
de comportamiento futuro de la población y dos del c r e c i m i e n t o  
económico, lo que dará lugar a disponer de un total de cuatro 
diferentes escenarios, que se denominarán:





001 P0B BAJ PIB ALTO
002 P0B CTE PIB BAJ0
003 POR BAJ PIB BAJO
004 POR CTE PIB ALTO
Los objetivos que se buscan con 1̂ a cons t j'ucc i òn de estos
e s c e n o r' i o s son los siguientes: a J mostrar la o f > e r a r- i ò n y 1 ò g i ,
flei modelo durante r; | f)r'oc;eso de cons t r u <;:e i ón dcH r L o ,
b) morsi rat' conio los rosu liados del escenario |>ueden servir cu:',:
elementos valiosos para la toma de decisiones de po 1 1 tic i 
econòmica y demogràfica. Para lograr el primer objetivo, en c i 
siguienle apart^ario del documento se hace una descripción de torio 
el proceso de construcción de un escenario. El segundo objetive' 
se alcanzará mediante ei análisis comparativo de los rc'sultadf'S 
de los cuatro esr.'enarios, que se realiza en el apartado tres d-- 
este (i o f ; u m c n t o .
A coni inu'U'iòn se [■>roc(?fle a definir los sufMiestos d r-ni o a r ò f i <• <> s •- 
económicos a utilizar en cada uno de los cuatro escenarios.
?í5f'KNARI()_._.n0 1 _ POR HA.7 A PlR_Al/rO Este esetMiarir. .supon.' 
un crocimi en lo t>ajo de la población y un crecimiento aito vici 
producto interno bruto. La hipótesis do población que se maneja 
es la Raja de .Naciones Unidas, la cual arroja resultados niu-, 
simi lai .'s a ' la proyección programática elaborada por el Con.s'-j ■ 
Nací Olía i de Polii ación de .Móxico. Los supiucsiot; que ic
consideran en esta hipótesis se en nume rati enseguida:
. 1 . 1 . 1 5  U  D  y  £  Èi t  o  II _ d  E  ID y  R  ÍI í.  i  ti o  5  .
c 1Un d e s c e n s o  
r  o p r  o d u c c i ó n , 
a 1 . 0 4  p a r a  e l
en e i  v a l o r  de l a  t a s a  b r u t a  o. 
de 2 . Ü3 d u r a n t e  e l  q u i n q u e n i o  lUTó-  IdUO 
q u i n q u e n i o  de 2 0 0 0 - 2 0 0 5 .
Las  t a s a s  
h i p ó t e s i s
e s p e c i f i c a s  de f e c u n d i d a d  que  s u p o n e  e . s l a  
oc* p u e d e n  o b s e r v a r  en e l  
d e n o m i n a d o  S u p u e s t o s  D e m o g r á f i
c u a d r o  No. 0 0
i c o s
Supone ganancias en la esperanza de vida de ü 1 .U0 a
68.10 oños y de 66.30, a 73.10 en hombres y mujeres 
respectivamente, para el periodo de 1975 al 2000.
Los supuestos sobre flujos migratorios se indican en el
6
cuadro denominado Flujos Migratorios.
- La población activa asume las tasas de participación de lu 
OIT y se establece que el Z l % de la población total reside 
en el medio rural.-
2 . 1 . 1 . 2  S u p u e s t o s _ e c o n ó m i c p s ^
- Una razón capital/producto del 5 . ^ %  *
-  Una t a s a  a n u a l  de  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  
a g r o p e c u a r i o  d e l  3.0?«
-  Una L a s a  a n u a l  de  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o c l u c t o  i n t e r n o  b r u t i »  
n o - a g j ' o p e c u a r  i o d e l  5 .
- lina tasa anual fie crecimiento del consui'K> deJ }>;í)bierno d>M
“  Lina L a s a  f i e c r e e  i in l en t o d e l  c o n s u m o  [ i r  i  v a d o  f j o r  h - a b i l a n i t -  
d e l  2 . 0%
ü'na t a s a  a n u a l  
4 . 0%
de  c r e c i m i e n t o  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l
En e s t e  e s r e n a i ' i o  s e  ha  d a d o  cuiiu) s u p u e s t o  l a  lo r . f i  de 
c r e c i m i f - n t o  de i  i - o n sumo  p r i v a d o  v s e  a n l  i  z a e l  ' - í e - ' .  f> rju'- 
tone l r í e .  s o b r e  l a s  i  m [>o r  t a c  i  o n s , e l  a h o r r o  v n l e r u f )  y e l  i - b i i e i !  
de  vía b n l . ' í n z a  c o m e r c i a l .  El  c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  d e* 1 f ' onsumo
d(! go(>i ‘ ' r n o  s e  ha f j u e s t f )  un p u n t o  a r r i b a  df - i  c r  ec; i m 1 e n i o de l a
p o b l a c i ó n .
2.1.2 ESCli NAUTO _002 l'üil _CTi: _ PIB JIAJO Este escenario supone un 
c r ec i m j f n I f) a 11 f) de la población y un creeiiniento bajo del 
p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o .  Los r e s u l t a d o s  de l a  h i p ó t e s i s
constante del crec;i miento de la pfjbl ación f[ue supone es te­
es cenaiio. son muy similares a la hipótesis alta de Naciones
U n i d a s .
2 . 1.2 . 1 b a p u e s t o s _ d e m o g r h  t i <■; o s
-  Ldia t a s a  b r u t f i  de  r e p r o d u c c i ó n  de  2 . 6 3  n i ñ a s  p o r  mu, j ( ; r .
-  Las  t a s a s  e s p e c i f i c a s  de f e c u n d i d a d  que  s u p o n e  e s t a
h i p ó t e s i s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  en e l  c u a d r o  No.  00 
d e n o m i n a d o  S u p u e s t o s  D e m o g r á f i c o s .
-  Una e s p e r a n z a  de  v i d a  d e  6 1 . 9 0  a ñ o s  p a r a  h o m b r e s  y 6 6 . 3 0  
p a r a  m u j e r e s .
- Los supuestos sobre flujos migratorios se indican en el 
cuadro denominado Flujos Migratorios.
2 ; 1 . 2 . 2  S u p u e s  t o s _ e c o n ó m i c p S j ,
- Una razón cap i t a/product o del 5.
- Una tasa de crecimiento del producto interno bruto 
agropecuario del 1.5X
- Una tasa anual de crecimiento del producto interno bruto* 
no agropecuario del 3.5%
-  Una t a s a  a n u a l  de c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  d e l  l ons n i no  d e l  
g o b i e r n o  d e l  d .3%
-  Una t a s a  a n u a l  de c r e c i m i e n t o  de  l a s  e x p o  r  L ao i o n e r, iJe 3.U"'.
- Supone eq u 1 ! i !:> r u  en ei saldo.
Kn e . s l e  e s c e n a r i o  s e  dó p o r  s u p u e s t o  un d ó t j c i t  de c e i o  >:n • ;
s a l d o  y s e  t r a t a  de a n a l i z a r  e l  e f e c t o  que  s e  t e n d r í a  s on  r e  <■ ;
consumo p r i v a d o  y 1 os  a h o r r o s .
2 . 1 . 3  ESCENARIO pÜ3 POB HAJ.PIB.^HAJO
E s t e  e s c e n a r i o  suponi r  un c r e c i m i e n t o  l . ' nju de l a  p o b l a c i N n  y u::
o r c e  i mi •'n f o i) a. jo d e l  [ r rodiH. to i n l e r u f j  b r u t o .
2 . 1 . 3  . i ) S u p n e 3 L o s _ d e ni o g i' d í 1 1 ; < > s .
-  L o s  s u f ’ U c ' s L o s  d e m o g r á f  i  C ( . i s  u t i i i z a d o . s  e u  e s t e  e s .  n n ; n  : 
s o n  l o s  mismos  q u e  ya s e  i n d i c a i ' o n  en e l  i ; , s  c  e n  a  r  i  i >  .
2.  1 . 3 . 2  S u p u e s  t  ps_  econ/.Mii_i e o s
-  Los s u p u e s t o s  e c o n ó m i c o s  que  a q u i  s e  u t i l i z a n  r on 1< - 
mi s mos  que  s e  i n d i c a n  en e l  e s i . ' e n a r i o  0 0 3 .  S u l a n n . - n ' e  <1 1 . "  
en e s t o  e s c í i n a r i o  so. d a r á  como su i naes Lo una  r o s a  el. 
c r e c i m i e n t o  de  l a s  i ni po r  t a c i i.>ii e s  d o l  3 . 5%,  j>ara a n a l i z - ' . ’ 
e l  e f e c t o  s o b r e  e l  c ons umo p r i v a d o  y e l  a h o r r o .
2 . 1 . 4  KSCf:NARip__üü4_ P0_B CTL, PIB_, ALTO..
E s t e  e s c e n a r i o  s u p o n e  un c r e c i m i e n t o  a l t o  de l a  f i o b l a c i ó n  y n:,
c r e c i m i e n t o  a l t o  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o .
2.  1 . 4 . 1  S u p u c s t p s d e m o g r á f i e p s ^
-  Los  s u p u e s t o s  d e m o g r á f i c o s  que  s e  u s a n  en e s t e  e.s i <• n a i 1 > > 
s o n  l o s  mi smos  que  ya  se; i n d i c a r o n  en e l  e s c e n a r i o  003 .
2 . 1 . 4 . 2  S u p u e s  t o s _ e c o n 6 mi c p s _ ^
- Los supuestos económicos que considera este escenario
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En los tres siguientes apartados se describe e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
la construcción de un escenario. Se pone mayor énfasis en los 
módulos CAPOP y CAPMAC en virtud de que estos forman el esquema 
global del sistema. Los módulos restantes se tratan solamente 
en forma general, ya que en ellos se podría r e a l i z a r  un a n á l i s i s  
detallado, p r o d u c t o  por producto, sobre d e ma n d a ,  p r o d u c c i ó n ,  
f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ó n ,  e t c . ,  l o  cuál r e b a s a  con  mucho e l  
p r o p ó s i t o  d e m o s t r a t i v o  d e l  p r e s e n t e  e j e r c i c i o .  Hi t f s r e n a r i o  que 
s e  ha s e l e c c i o n a d o  x)ara s o r  exx>ues t o  con  c i e r t o  d e l  a l i e  e s  e i  
"ESCEN'AHIO OÜl POB BAJA PIK ALTO".
son los que se i n d i c a r o n  en el e s c e n a r i o  001. S o l a m e n t e
■ q u e  en el g a s t o  del c o n s u m o  del g o b i e r n o  se s u p o n e  una
tasa de 4.2%.
2 . 2  Módul o  CAPPÜÍ’
P r i m e r  p a s o ;  l a  p r o y e c c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  s e  
t r a v é s  de l o s  c o m p o n e n t e s  de  m o r t a l i d a d ,  í ' ec
m i g r a c i ó n .  La b a s e  de d f» t o s d i s p o n e  de l a  pj o b 1 a c i ó n
q u i n q u e n a l e s  de e d a d  y s e x o  en e l  a ño  l ' o s e  J /  l a  c u a l  
J a s L t u .'i c i ó n o r i g i n a l  c- o 1 1 s u s  r  e s p> e c t i v o s i
demog r ó C i <;os :
c on JO que  
r e  Ter  i r nos . a 
m e d l u n a  de
r e f) r  o d u c t i v a  
n i ñ o s -  m u j  e r  .
s e  r  ecom i c*n d c í  tenerlos [)resenl(‘s p a r a  <•  
s e  obtendian al final d e  i a  [ i r o v e ' c  
la esiructura por edad, índice de mas cu i in 
ia población, porcentaje de m u j e t < s  
l 15 - 50  años), relación de dcfjcr. denc i a
r o a 
u n d i 
jjo r 
r e p r  
n d i c
Olii ( ' a  
1 6 [ i . 
i d a  I i
l i z a  a 
d a d >• 
Jí r u p o s 
e s e n t  a 
a d o r e s  
t a r I  os 
N < '
, ' ídad 
e d a i 
r a z ó n
P a r a  e f e c t u a r  l a  x>r oye cc i 0n  s.c s i g u e  e l  o r d e n  a e o s  t  uniti r a d o  :
a )  M o r t a l i d a d . -  El  s i s t e m a  r e q u i e r e  como i n s u mo  b a s i . l o s
n i v e l e s  de  e s p e r a n z a  de v i d a  a l  n a c i m i e n t o  p a r a  hoiii t>res,  m u j e r e s
y ambos  s e x o s  
a s o c i a d a s ,  a s  i 
q u i n q n e n a 1 in e n t e 
p r o p o  r e  i or l ados 
módu l o  CAPPOP 
n a c i m i e n t o  2 / .  
U n i d a s  3 /  p a r a  
g r u p o s  de e d a d  ;
en e l  año b a s e  y 
como e l  s u p u e  
h a s t a  e l  año 
[lor e l  u s u a r i o
l a s  t a s a s  de mo r  t a 1 i f:l a d i n í ' an t i i 
Lo de l o s  v a l o r e s  [>or J o g r a r s c  
h o r i z o n t e .  E s t o s  p a r  t r 'os son 
en f'L c u a d r o  qin'  de:,  pi  .(•!', a el  
con l o s  n i v e l e s  de esf>er -anza d '̂ ' . i d a  a:  
El  s i s t f ’mu a c u d e  a l a  t a b l a  mo d e l o  de  N a c i o n e s  
c o n s t r u i r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de  s ob r  e v i  v e n ( ' i a por- 
s e x o  p a r a  l o s  p e r i o d o s  q u i n c i u e n a l e s .
1/ Cuadro 1 de la base de datos. 
2/' Cuadro 24 de la base de datos. 
3/ Cuadro 25 de lo base de datos.
Se solicit6 a la base de datos la presentación de la hipótesis 
baja de las N.U. y, en el caso de la mortalidad, se partió del 
nivel de esperanza de vida al nacimiento de 61.9 anos para los 
hombres y de 66.30 años para las mujeres, lo cual nos remite al 
nivel 11 o 12 del cuadro 24 de la base de datos para la tabla de 
N.U.
Para los quinquenios siguientes, la hipótesis baja de N.U. 
supone ganancias en el valor de la esperanza de vida de 1.3 años* 
por quinquenio (en promedio) para los hombres y de 1.5 años para 
las mujeres. 1 /
M e d i a n t e  i n I e r p o 1a c i ó n  l i n e a l ,  y e n t r a n d o  c on  i o s  p a r e s  de datos 
de e s p e r a n z a  de v i d a  ( h o m b r e s  y m u j e r e s ) ,  p o r  q u i n q u e n i o  
( 1975 -20UÜ) en l a  t a b l a  m o d e l o ,  CAI’POP d e r i v a  l a  ( lobl  a c i ó n  
s o b r e v i v i e n t e  p o r  g r u p o s  de e d a d  en e l  ano  h o r i z o n t e .
b)  Pecund
d e l  pa r án i e t  
nùmer o  de 
re.s p e c i  i v a s  
n a c i m i e; n t o s 
e n t r e  l o s  1 
e l  c a l f ’nda
i n c o r p o r a d o s  
mor t  a l  i díid . 
a u t omn t i :• o 
l o s  v o i  L i m e  1)0
i d u i i . -  El s i s L e n i a  a c t ú a  ef>n é s t a  v a r i a t i l e  a t r a v é s
i'o t a s a  b r u t a  de r e p r o d u c c i ó n  (TBR) que  r e p r e s e n t a  e l  
h i j a s  p o r  m u j e r  en e d a d  r e p r o d u c t i v a ,  c on  s u s
t a s a s  e s p e c i f i c a s  de  f e c u n d i d a d  -númei  o dv- 
e n t r e  m u j e r e s  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  de l a s  e d a d e s  
5 y l o s  DO a r i o s - ,  l a s  c u a l e s  r e  f i e  j a n  l a  i n t e n s i d a d  y 
r i o  d e l  f e n óme no  r e p r o d u c t i v o .  Los  d a t o s  son
en e l  c u a d r o ,  j u n t o  c on  l o s  s i i i i u e s i .  >s ,j.-
Kn éJ mismo c u a d r o  y,  ti t r a v é s  de un : r oces . ' '  
i nol ui di . i  en i a s  m.vit eraát  1 0 0 5 ; de CAr’l'Oi' ,  son  ' a i i.'U 1 arlo^- 
s de nni rim l e n t o s  y n e f u  ric i o n e s p o r  f) u i n q U'í n i o .
Nnevamente, se solicita í>ara la creación de òste cseenni qie-
la base de dalos se remita a la hipó tesis baja de \ .f . \ “s asi 
, conio se puede observar que el valor de la TBH parte d>‘ un va loi 
do 2.b:-i ninas por mujer y, do acuerdo a la liipótesis, presenta 
importantes descensos q ii i n q u en n 1 es hasta ubicarse en el valor d>-
r  emf) 1 a;: o ( TNH J TP.P i .UD en e l  ano 2 0 0 0.  1 g u a i  me n ' • - , l a
t a s a s  e s p e c i f i c a s  de f e c u n d i d a d  d e s c i e n d e n  p r n p o r c i o n a 1m e n t e  a l  
v a l o r  do' l a s  t a s a s  o r i g i n a l e s ,  a f e c t a n d o  s o l a m e n t e  l a
i n t e n s i d a d , m ó s n o e 1 c a 1 e n d a r  i o .
El  d e s c e n s o  de l o s  n i v e l c ' s  de l'e c u n d i d a f l , a s o i.i i n <10  a una ma\ o i  
. s o b r e v i v e n c i a ,  d e r i v a r á  en una  est ;  r u é  t u r a  poí '  e d a d e s  mu n 
d i s t i n t a  a l a  de l a  s i t u a c i ó n  o r i g i n a l .  KI f o r m a t o  de !  cuadr a .  
00 r e v e l a  l a  m a n e r a  en que  han s i d o  i n t r o d u c i d a s  l a s  v a r i a b l e s  
de m o r t a l i d a d  y f e c u n d i d a d  a l  mó d u l o  ¡n o y e c c i o n e s  d e m o g r ó f i  c a s  y 
en l a  p à g i n a  s i g u i e n t e  s e  o b s e r v a n  l o s  r e s u l t a d o s  de  e l l o s .
Además ,  l o s  i n d i c a d o r e s  de  t e n d e n c i a  - y a  c i t a d o s -  a y u d a n  a
i n t e r p i - e t a r  l o s  c a m b i o s .
1/ Cuadro de la página siguiente.
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2;) RENGi"iir2 p:* !}ni"G
E X P H E X P F OF,PR E R 1 5 E R O l j F R 2 5
u i  l O w  Y d r i d n i
0 1  1 9 7 5 - 1 9 8 0 6 1 . 9 0 6 6 . 3 0 2 . ' - J 0 . 0 9 I J . 2 7 y . 2 o
0 2  1 9 8 0 - 1 , 9 8 5 6 3 . 5 0 6 8 . 1 0 2 . 1 5 0 . 0 / ' 0 . 2 3 0 . 2 2
0 3  1 9 0 5 - 1 9 9 0 6 4 . 9 0 6 9 . 6 0 ! .  3 6 0 . 0 5 i ) . i I J . 1 2
0 4  1 9 9 0 - 1 9 9 5 6 6 . 1 0 / 0 . 9 0 1 . 2 1 0 . 0 1 0 . 1 . U . 1 3
0 5  1 9 9 5 - 2 0 0 0 t . 7 . 1 0 7 2 . 1 0 l.% O . O i i 0 .  ! 2 11. ¡ 2
0 6  2 0 0 0 - 2 0 0 5 6 8 . 1 0 7 3 . 1 0 1.0 -1 0 . 0 3 O . J 2  . 0 . 1 1
0 2  C o n s t a n t  v a r i a n t :
0 1  1 9 7 5 - 1 9 8 0 6 1 . 9 0 6 t : . .3 0 2 . 6  3 0 . 0 ' ) o . ; ' , - ' 0 . 2 6
0 2  1 9 8 0 - 1 9 8 5 6 1 . 9 0 ¿ i ‘> . 3 0 2 . 6 , 3 0 . 0 " 0 . 2 2 0 . 2 6
0 3  1 9 8 5 - 1 9 9 0 6 1 . 9 0 ( • 6 . 3 0 2 . 6 ) O . O v ■ 1 . z..’ 0 . 2 6
0 4  1 9 9 0 - 1 9 9 5 6 1 .  " iO 6 6 . 3 0 ' " . '■ n  .’j j4.' . V 0 . 2 6
0 5  1 9 9 5 - 2 0 0 0 6 1 . 9 0 ( i 6 . 3 i i i .i- 0 . 0  ‘ i i . ; - ' .
0 6  2 0 0 0 - 2 0 0 5 6 1 . 9 0 Oh - J o ■ O . i ; " 0 . ; '
S i i b o l o g l a ; ( E X P H l e s p e i e i i ri.ji
1 ■
b r u t a  d e  l o p i t i - j u a  i C n . >i> ri
l a s c u l i n a .  ( H i F f i )  t r  a '> d e  n o r l . i ! . > ' f : ' ! i
D r H " G ‘I A r í C A ; i / K O R I Z . C f  L A S P f í ‘0  . o r . H o e ñ ñ F .
l i A í  i Á :  U  C ' j L Ü M K A G
f f i j ü  r R . i 3 r R 4 Ü  • F R 4 5 H í i i ! I 1 I F H B O R N D E A D
U . .' ! Ü . i Ü . U 7 U . Ü 2 U . Ü . 0 4 ? 4 3 G . 6 7 4 9 9 . 3 3
0 . : "  o . k ; ü . O G f l . í Ü  . Ü . / O 0 . 0 4 2 4 3 9 . 8 5 4 9 2 . 1 5
o . i /  ■ d . D J U . O l . i j - O O Ü . 0 3 2 1 4 8 . 7 1 4 8 3 . 8 0
ü.i. l ' ' *  . ! . 0 ( . Ü . Ü Í ' Ü . Ü Í ) l ! . I i 4 Ü . Ü J • ' ' 0 2 . 7 7 4 9 4 . 0 3
Ü . l J ? i ] . (JIJ 0 . 0 2 4 .  Ü 4 5 2 2 . 9 9
Íl.'/J ; : . 0 G 0 . U 2 O . i i O U . U 2 2 U J . 7 2 5 7 1 . 3 5
| ! . J  11,1.. o . n ? 0 . 0 ? O . O t , U . Í I 4 2 4 3 3 . 6 7 4 9 9 . 3 3
o . ; ’ i ü . n / ú . ú ? lj . Ol.: Ü . Ü 4 2 4 . 1 3 . 6 7 4 9 9 . 3 3
Ü . Ü / Í J . Ü 2 U , i?í* Ü . 0 4 2 4 3 3 . 6 7 4 9 9 . 3 3
i j . : i  ' J . l i . ' J . Ü 7 ü . i ' 2 í\¡}. Ü . 0 4 2 4 3 3 . 6 ? 4 9 9 . 3 3
g . í i . 0 . ( 1 / ;! ! i ?  ■ ' :  i !' Ü . Ü 4 2 1 3 3 . 6 7 4 9 9 . 3 3
u  ..! • i.' . j ‘ D . Ú . - i j . ü : - C . ! ) 4 2 4 3 3 . 6 7 4 9 9 . 3 3
.;h'i 11
*i Ol? Vl'iii ,í ̂ 
fi'Oin
• :¡ív ¡GliPRi tasa
t(v a 'ji' „'p i i iiidad infantil
c )  M i g r a c i ó n . -  La b a s e  de  d a t o s  f u é  m o d i f i c a d a  c o n  e l  f i n  de  
a s i g n a r  v a l o r e s  a l a s  t a s a s  de  m i g r a c i ó n  d e l  p a i s ,  e n  d o n d e  s e  
o b s e r v a  u n a  s i t u a c i ó n  de é x o d o  c o n s t a n t e  de  m e x i c a n o s  a l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  de A m é r i c a  y b a j o  un p a t r ó n  de  e d a d e s  a j u s t a d o  a 
l a  c u r v a  t í p i c a  de  R o g e r s  y C a s t r o .
D e n t r o  d e l  a n e x o  s e  e n c u e n t r a  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  de  e s e  
m o d e l o ,  a s i  como de  l o s  s u p u e s t o s  que  s e  a d o p t a r o n .  Los v a l o r e s  
q u e  a d q u i e r e n  l a s  t a s a s  do m i g r a c i ó n  r e s u l t a n t e s  s e  e n l i s t a n  a 
c o n t  i n u a c i ó n :
PROf’OHCIONM PARAMETROS UEMOGRAFl-COS \  F l u j o s  m i g r a t o r i o s \
P r o y . r o  r r  i o n t (' Poí) 1 a e i  5 n mi g r  an t  e 0-o o' e p t! b 1 : •:
Hombres M u j e r e s T o t a l H o ni b r e s M u j e r ►
T o t a l * ' * * - 3 0 4 7 9 9 8 ” - 2 2 4 7 6 0 6 * ” ” - 5 2 9 7 2 7 4 * * 10ü7'0ü * * 1 0 0 * 0 0
0 - 4 -  4 4 . 4 0 0 -  3 1 . 9 8 0 -  7 4 . 3 8 2 . 8 1 2 . 1 7
5 - 9 - 2 8 . 1 9  9 -  2 1 , 2 7 3 -  4 9 . 4 7 2 1 . 00 1 . 3 1;
1 0 - 14 -  1 7 . 1 9 7 -  1 2 . 9 7 3 -  3 0 . 1 7 0 1 . 4 6 1 . 1 3
1 o - 1 9 -  4 0 . 2 0 0 -  3 0 . 3 3 0 -  7 0 . 5 3 4 . 4  0 3 . 3 8
20-114 - 3 9 . 9 8 0 - 3 0 . 1 5 0 -  7 0 . 1 3 4 . 3 2 3 . 2 3
2 5 - 2 9 -- 2 , 55 i -  2 1 . 5 4 0 -  5 0 . 0 9 3 . 1 0 . ) ■ 1 . ,
3 0 - 3 4 - 2 4 . 4 4 -  1 0 . 4 3 -  4 2 . 8 7 2 . 0 9 1. . 5 L
3 5 -  3 9 - 1 8.4.5 -  1 3 . 9 1 -  3 2 . 3 6 1 . 3 2 1 . 2 7
4 0 - 4 4 -  16- 39 -  1 2 . 3 8 -  2 8 . 7 7 1 . 17 0 . 8 4
4 5 - 4 9 - 1 4 . 4  3 . -  1 0 . 0 9 -  2 5 . 3 2 0 . '80 0.53:
5 0 - 5 4 -  11 . 361 - 8 . 5 7 9 -  1 9 . 9 4 0 . 7 2 0 . 4 ' '
5 5 - 5 9 9 . 9 3 7 . 5 0 -  1 7 . 4 3 0 . 7 2 0 . -1 ‘4
6 0 - 6 4 4 . 2 0 3 . 1 7 - 7 . 3 7 0 . 6 1 0 . ‘U
6 5 - 6 9 3 . 0 0 -  2 . 2 8 -  5 . 2 8 0 . 4 9 0 . 2 8
7 0 - 7 4 -  2 . 1 6 -  1 . 6 4 -  3 . 8 0 0 . 37 0 . 2 3
7 5 - 7 9 0 . 5 0 - 0 . 3 6 -  0 . 8 6 0 . 2 6 0.  1
> 80 - 0 . 27 -  0 . 2 1 - 0 . 4 0 0 . 1 3 0 . 0 "
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La población emigrante del cuadro anterior representa el flujo 
migratorio para un periodo de cinco años y, conforme a un 
criterio simplista, se considerò que en los siguientes
quinquenios (1980-1985,- 1985-1990, 1990-1995 y 1995-2000), no
sufrirla modificaciones, ni en su forma característica, ni en su 
volumen.
En el proceso de construcción de' los cuatro escenarios* 
permanecerá igual el supuesto sobre migración, de manera que las 
diferencias en los indicadores demográficos entre las hipótesis 
van a estar en función exclusiva de las tendencias de la 
fecundidad y la mortalidad.
Con l o  h a s t a  a q i n  d e s a r r o l l a d o  s e  o b t i e n e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  las 
p r o y e c c i o n e s  d e m o  p; r  à í’i c a  s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  c u  a'ir o d e n o m i n a c ' -  
P r o y e c c i  o n e s  de r o b l a c i ó n  y l a s  c o  r  r es p o n  d  m  ■ n t c f; p i r ó m i d c s  por 
g r  u p  o  s  d ( ■ e  d  a d  y s  e  X o  .
Segundo píiso: f ?b 1 a c i 6n _econ óm i camen t e; _ a c t i y a . - Una vez que se
dispone de la proyección de la población por grupi’is de; edad v 
sexo, se procede a elaborar la proyección de Ja población 
económicamente activa a travós do la multiplicación de in 
primera por su correspondiente tasa especifica de actividad.
],a baso do datos se alimenta rlc un cori.iunlo df- »asas d''- 
part i cipiic i ón propuesto por la Ür gan i ac i 6n Internacional d ' 
Trabajo ,Ü1T; 1/ para pei'lodcm o u i n q u i'n a 1 s , por grupos de edad
y p'or sexo. Para '■'fee tos del ejemi'lo se ro'currió a 'jichas tasar­
en virtud de que reflejan adecuadamente la situación presente > 
no se dispone por el momento de oti'a información.
CAPPA despliega para los anos base y horizonte las pirámides d" 
potiJacií’in activa como parle- de la potil ación total y i oí. 
efectivos totales y por grupos de edad y sexo, como se puede 
observar en el cuadro res ¿un en; p 14 y pl5.
Tercer paso: Tp Ii A ?PÍ ón_ _ ec on 6m i c amen t e_ a c 1 i v a _ d e 1 s o c t o r
agropecun r 1 o . - Al igual que las po b 1 n c 1 n s an t r  i o r-es , S'-'-
especirica [nira 1 r\ población activa (Jf;l sect(.>r a )’,'i'op(*cuai'i o ja 
cantidad de homtu'es y mujeres por grupos de edad en el ano base 
-cuadro 1 de la base de datos- y su composición final dependerá 
de las proyecciones de población a las que se arribe en el 
ejercicio. Para el caso del ejemplo, so respetaron las cifras
desplegadas para la hipótesis baja de Naciones Unidas.
1/ Cuadro 26 de la base de datos.
1 3
• AFiO 1A3!: (1975) HI»"TE5f5
Estructura por Edad Hontres (.1 ) 8,1) ..i’'.. , , itl
Grupos 30,124 1DiJ.'i'i 3(!,l!2'/ 100.00 5!,4/'1.6 lúO.OÜ
0-4 <5 1 5,537 16.ji: 5.33'' ] 7 ■ ','.53
■5-9. <10 2 15,55 4,57'! r» ‘V> '} ■ ■» ,3':
10-14 <15 * J 3,''-5'< i3. jU 3,01:' iii »‘'i
15-19 <20 4 0 14l‘ •-) 0 iii.'-'i 3,i':'(l 1 0 .',:’ 5,7'3..' n.21
20-24 <25 5 2,f:.0 2 h 1 5,1.1/.'' lO.'"
25-29 <30 6 2,04.; ^ 2,0''/ i. . M i 5.2‘/4.4 llj.7;.:
30-34 <35 7 l.tJ3 1 ] . 5.55 J , 7 0,,'3
35-39 <40 8 1,374 , 1 , r.*') 4.74 3,'5,7'. ,77''
40-44 <45 9 1,1/0 "• i,?)'' 4. Ot, 3.I'-!.;-' ■ 5.''''
45-49 <50 10 3.0:: ■'75 J.?:| 2,'i-i;,/ 4.,'u
50-54 <55 11 800 2,t.5 o5' 7.05 l,í:2.¡.5 3.54
55-59 <60 12 56:' ! .0, ■ ■ 2.i5 i, I-'.;. t . Of'
60-64 <65. 15 5Ü5 1 .:.' 5/0 !.''o l.ÜoG.3 2.0/
65-69 <70 U Ti*»'“.JOiI I.:/. 1 i,i S:,' /■"'j.ll 1.54
70-74 <75 15 ??t 0 . i! 375 i. O'ií 510.5 ].ó;í
75-79 <S0 16 171 0.5o 20'' o.,'/' 3lí,.n i!.f,i
£0 y bJs)80 17 131 G. Ij if.'í II. 5'. I! '
li! r"B[ACIOíl.'
HÍFuTCSíS CONSTANTE. (2000)
O'! K‘rss llOüibíO" (Ài ...iíL
ioü.üu* 66,'02.0 1Ü0.Ù0 65,974.8 100.00
’ , ' 4.2S I ’.SM.l Ó.70 11,175.7 8.42
‘bll '.4i 9,549.6 7.20
5,ilio.2 7, Ó.Vt: b.23 8,048.2 6.07
S.-20.9 10. W t,,Oí2.0 5.1(; 6,671.8 5.03
S,S2'M 5,5''!:.? 4.22 5,475.7 4.13
S.IÓÜ.:;: 10.11 o,27;̂  ̂ 3.4̂ 5,114.3 3.85
y. 59 4,'! 72.2 3.34 4,332.9 3.27
.i, ó / j . y ;.i? ,;4'2.1 2.70 3,612.1 2.72
B.D'TI.O f).'"! 2.29 2,986.2 2.25
2,-í';j.9 4.01 2,j '-!.7 l.oü 2,411.8 1.82
1,ííí;í).7 3.60 i , / í ■, 2 i . j 4 1,839.9 1.39
1 ,4 b. 2 2.09 l.n''.9  ̂ 1.0! 1,441.6 l.O'?-
l,:2!i,l 2.J4 I.uO'.Ó 0.77 1,158.5 . 0.87
. b 1.Ó3 '7:;.0 0.5' 895.2 0.67
t.Tl.'l 1.25 ■,il.l Û.3.. 602.5 0.45
r.ü.e Ü.Ô4 ;» f! 396.9 0.30
(i.lÓ ¡.:4.5 Ü.17 261.9 0.20
- 1  ■
Se graficaron las distribucio ;cs lelativas de ia estructura por edad para apreciar mejor los cambios demográfícosf 
según las alternativ-:? de crecimiento propuestas. CAPPOP puede despejar los grupos de edad en números absolutos.
Cuarto paso: Poblaciòn_Rural.- Igualmente se procesa como en
el paso anterior y  en el cuadro 1 del anexo. Se considerò una 
participación del 37% de la población rural sobre el total y se 
mantuvo constante ese porcentaje por grupos de edad. El
supuesto no es desde luego muy robusto, dado el fuerte proceso 
de urbanización que se viene observando en el pais, pero, para 
fines del ejemplo, no fue modificado por no disponerse por el 
momento de información al respecto.
Una vez que se han construido las proyecciones de población, el 
sistema nos remite al siguiente módulo, que es el CAPMAC.
' ¿ . 3  M ò d u l o  C A P M A C
A n t e s  d o  c o m e n z a r  a d e s c r i b i r  l o s  p a s o s  q u e  í; e s i g u e n  e n  l a  
p r o y e c c i ó n  d e  l a s  v a r i a b l e s  m a  c r o e c o n  óni i c a s  , e s  n e c e s a r r f !  
r e c o r d a r  q u e  e s t e  m ó d u l o  t o m a  c o m o  i n f o r m a c i ó n  b a s e  d e  l a s  
v a r i a b l e s  m a c r o ^ e c o n ó m i c a s  l a  c o n t e n i d a  e n  e l  c u a d r o  3 d e  l a  
b a s e  d e  d a t o s  1 / .  A c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e  e l  p r o c e d i m i e n t o  
p a r a  c o n s t r u i r  l a  p r o y e c c i ó n .
Primer paso: 
s i jí u  i e n t e s tres 
a g r o p> e c u a r i o ; 
o c ) t a s a  d e
s e  l e  p r o p o r c i o n a n  a l  s i s t e m a  d o s  d e  l o s  
p a r á m e t r o s :  a )  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B
b )  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  n o  - a g r o p e c u a r i o :  
c r e c i m i e n l o  d e l  P I B  t o t a l  a c o s t o . s  d e  f a c t o r e s .
l o s  s i g u i e n t e s :
a g r  o p c c u c !  r i o dt“J
P a r a e f e c t o s d e e s t e e j e r c i c i o  s e  a s i g n a r o n
- UIUl t a s a <1 n u a I d e c r e c i m i e n t o  d e l P I B
3 . 0 %
— u n a l a s a ' a n u a l d e c r e c i m i e n t o  d e l P I B
d e l  5 0 %
U n a v e z  q u e l e f u e r o n p r o p o r c i o n a d o s  1 o s
m e n e  i on.i d  o s ,  e l  s i s t e m a  c a l c u l a  
de c r e c i m i e n t o  de l  4.8% de l  PIB t o t a l .
n o  - a g r o p e c u a r i o
p a r á m e t r o s  an t es  
a u t o m á t i c a m e n t e  u n a  t a s a  a n u a l
c o s t o s  d e  f a c t o r e s
s e  a s i g n a  e l  p a r á m e t r o  r e l a t i v o  a l a  r a z ó n  
s u b s i d i o s )  / P I B  a c o s t o s  d e  f a c t o r e s .  K!
p a r á m e t r o s  a n t e r i o r  e s  p a r a  o b t e n e r  e l  P I B  t o t a l  a  p r e c i o s  d e  
m e r c a d o .  P a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  e s t e  e j e r c i c i o  s e  l e  a s i g n ó  u n a
r a z ó n  d e  c e r o ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  e l  P I B  t o t a l  f u e  c a l c u l a d o  a 
c o s t o  d e  f a c t o r e s .
S c  g u n d o  p a s o :  
( i m r > u e s  t o s  -
1/ Si se 
anexo.
desean ver los valores para el año base (1975) ver el
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Cuarto paso: se asigna el crecimiento del gasto dc'l consumo d e l  
gobierno. Este paràmetro se puede asignar mediante l a s  
siguientes tres opciones: a) tasa de crecimiento: b) r a z ó n  
promedio al PIB; o c) razón marginal al PIB. En el presente 
ejercicio se adoptó una tasa anual de crecimiento d e l  2 . 5 % ,  e s t o  
es, un punto arriba de la tasa de crecimiento d e  l a  p o b l a c i ó n  
que se supuso para la construcción d e  este e s c e n a r i o .
Q u i n t o  p a s o :  s e  p r o p o r c i o n a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x  p o t a c i o n i.* s , 
e n  e s t e  c a s o  s e  s u p u s o  u n a  t a s a  a n u a l  fie c r e c a m i e n t o  d.'l 4 . 0 ° . .
T e r c e r  paso: se dà el p a r à m e t r o  de la r a z ó n  m a r g i n a l
c a p i t a l / p r o d u c t o .  P a r a  e f e c t o s  de e ste e j e r c i c i o  s'e le as i g n ó
un v a l o r  del 5 . 6?í
H a s t a  a q u í ,  l o s  s u p u e s t o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  n<' 
t i e n e n  q u e  s o r  p r o p o r  c i f>n a d  o s a l  s i s  teína p a r a  
c o n s t r u i r  l a  p r o y e c c i ó n ,  e n  l a  i n t e l i g e n c i a  d e  cju 
r e q u i e r e  d e  ot^ro s u p u e s t o  a d i c i o n a l  q u e  p u e d e  s e r  c 
l o s  s i g u i e n t e s :  a )  i m p o r t a c i o n e s ;  b )  g a s t o  o
p r i v a d o :  o, c )  s a l d o  1 / .  S i  e l  u s u a r i o  ila p o r
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  e l  s i s t
a u t o m á t i c a m e n t e  e l  c o n s u m o  y  e l  s a l d o .  S i  e l  u s u  
s u p u e s t o  e l  s a l d o ,  e l  s i s t e m o ,  
i m p o r t a c i o n e s  y e l  c o n s u m o  p r i v a d o  
e j e r c i c i o  s e  o p t ó  p o r  d a r  c o m o  
p r i v a d o .
a j u s t a  a u t o m  à ( i 
P a r a  l a  r e a l i z a  
s u  p u e s i o V  1 g a F. t o
<; c  s  a  r  
c J ■ e c 
e e l  
u a  1 q u
M p 1
s u p  u 
eiiui 
a r i o  
c  a lu p n 
c 1 ón 
fi e [
1 a m  i,> n VI • 
L  ( ' r.  d  ’ 
s i s t e ni a 
i p í a d f 
c o n s u ni r> 
e s t  o i' 1 
a j a s  L a 
d a  pc'i 
t c 1 a s  
de es t e  
c (>11 s um r,
S e x t o  p a s o :  s e  p r o p o r c i o n a  e l  p a r ó m e ' L r o  s o b r e  e l  c o a s  nino 
p r i v a d o ,  e l  c u a l  p u e d e  s e r  a s i g n a d o  m e d i a n t e  a l g u n a s  de la: ,  
s i g u i e n t e s  . o p c i o n e s ;  a) t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  c o n s u m o  p r i v a i b ' ;  
b )  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  h a b i t a n t e ;  o, c )  i ) r o p e n c i ó n  m a r i t i n a l  
a  a h o r í ' a r .  A q u J  f u ó  a s i g n a d a  u n a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  
h a b i t a n t e  d e l  2 . 0 %  a n u a l ,  c o n  l o  q u e  e l  s i s t e m a  c a l c u l ó  u n a  t a s a
de l  consumo p r i v a d o  de l  
d e l  4 0. Sí..
4 . 2 %  y u n a  p r o p o n e  i ó n  m a r g i n a l  a a h o r r a r
Cuando ya se le han p r o {jo r e  i  on a do al sistejiia Lodos los supuesto--, 
me 11 c i  on a d os an t e r' i orm o n t e , éste, mediante un m o d e  i o u ' j  i y. u a 1 • i 
el rubro de los EÇcy.Eiii’b 1 correspondiente a J o s  Cjastc'.
proyecta para el ano horizonte del escenario l o s  valores d e  la^ 
variables macroeconómicas que se indican en el siguiente cuadro, 
que es el resultado de lu pt'oyección.
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1/ Unidades sonotarias en milin! dni.irí'S.
Aunque la gran mayoría de las variables del modelo nos son de 
gran utilidad para analizar la relación entre los aspectos 
demográficos y los económicos, para efectos de la construcción 
del escenario en su conjunto son las variables relativas al 
gasto del consumo privado y el producto interno bruto las do 
mayor importancia, ya que a través de las mismas, el siguiente 
módulo, que es el CAPDEM, elabora las proyecciones de demanda 
nacional de alimentos y las de demanda industrial.
Como se recordará, para la construcción de este escenario se 
dió por supuesto el crecimiento del g'asto en el consumo privado, 
lo cual permitirla analizar el efecto que se tendría sobre e!
s a l d o n l a  b a J a n z a  c o m e  rc'i ;i l v el a h o r r o  i n l e r m ;
L o s  e f e c t o s  p o s i t i v o s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  oi:'S(=‘r v a n  c o n  ■ 
r e s u l t a t l f >  d e  u n  c r e c i m  i ('n l fi b a j o  d e  p o b l a c i ó n  c:oT:r!) i n a d o  <.on u n  
c r e c i m i e n t o  o p i  i m i s t a  d e i  p r o d u c t o  i n t i ^ r n o  t i r u t o  sot¡ l o s  '¡'¡o s 
e n u n c i f i n  a  c o n t i n u r i c i ó n .
-  E J  a h o r r o  i n t e r n o ,  d e  s e r  d e f i c i t a r i o  e n  l ‘J 7 5 ,  p a s a  a s " ;  
s u p e  r a V i t a r i o e n  e l  aiio h o r i z o n t e  d e l  e s c e n a r i o ,  a i  i g u a i  q u e  la 
b a l a n z a  c o m e r c i a l .
U n  c r e c i m i e n t o  m o d e r a d o  d e  l a  polii a c i ó n  n o  i n c r e j i u M !  t a c'n 
f o r m a  c o n s i d e r a b l e  e l  g a s t o  d e l  c o n s u m o  q u e  r e a l i z a  e l  p á d i i e r n o  
a f i n  d e  s a t i s f a r e i *  l a s  n e c e s i d a d e s ;  b á s i c a s  d e  e - d u c a e  i ór: , s a l u d  
y v i v i e n d a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l o  c u a l  r e s  u l t a  a s u  v e z  pi>s:. li. \ o  
p a r a  el >>;aslo- d e l  c o n s u m o  pri^'aflo.
E )  i n g r e s o  p e r - p i t  a d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s  s- 
i r i c r e n i e n t a  e n  f o r m a  c o n  s l d e  r a b  1 e , l o  c u a l  [.>ucdc' s e r  e \ p i  Lc;ido
p o r  l a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  d e  d i c h o  s e c t o r  d e b i d o  a l  m e n o r  r i t n o '  
d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y, e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t  i v a  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .
E n  c o n c l u s i ó n ,  sc' p o d r í a  d e c i r  q u e ,  d e  a c u e r d o  a l o s  r e s u l t  a d o n ­
d e  l a  p r o y e c c i ó n ,  l e s  e f e c t o s  d e l  b a j o  c i e c i m i e n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  s o b r e  l a s  v a r i a b l e s  m a c r o e c o n ó i n i c a s  s o n  p o s i t i v o s .
A q u í  t e I- in i n a l a  f u n c i ó n  d e l  m ò d u l o  C A P M  A C s e  e n c a d e n a  c o n  ' ■ ’ 
s i g u i e n t e  m ó d u l o  d e i  s i s t e m a ,  m e d i a n t ' '  l a s  \-a. r i a b 1 f s d e l  g a s l > '  
d e l  c o n s u m o  p r i v a d o  y el p r- o d o c t o i n l e r n o b r u ì  o t o t  ..i 1 .
2.4 Los módulos restantes.
L a  f u n c i ó n  d e l  m ò d u l o  C A P D E M ,  c o m i e n z a  p o r  r e i . o r n a r  e l  g a s t o  d e l  
c o n s u m o  p r i v a d o  d e i  m ò d u l o  C A P M A C  y  la p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  
mòdulo C A P Ü P ,  p a r a  e n s e g u i d a  c o n  e s t a s  dos v a r i a b l e s ,  i > r o y e c L  at­
e i  gasto del consumo p r i v a d o  p e r - c á p i t a  q u e  u t i l i z a r á  e n  la 
elaboración de las proyecciones de demanda nacional d e  
alimentos. Las proyecciones de demanda industrial las realiza
retomando la tasa de crecimiento del producto interno bruto del 
módulo CAPMAC.
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Al iniciar las operaciones en el mòdulo CAPDEM, el sistema le 
proporciona al usuario la opción de modificar el gasto del 
consumo privado per— cápita para la población rural y urbanal/. 
Una vez que ya fueron modificados o validados los valores 
originales, el sistema elabora las proyecciones de demanda 
nacional de alimentos2/ de cada uno de los cincuenta y dos 
bienes alimenticios que comprende la base de datos. Cabe 
aclarar que para los parámetros de las funciones de demanda 
(tipo de función, coeficiente de elasticidad, etc.) el sistema 
presenta la opción de que sean modificados; sin embargo, durante 
la ejecución del presente ejercicio no fué realizada 
modificación alguna.
Cuando ya han sido elaboradas las proyecciones de rlemando dc'
aJini entos de los cincuenta y dos bienes alimenticios, el sistema 
los reúne en grupos de alimentos aí'Lnesd/. La nnrupación fie- los 
alimentos puede ser alterada f'or el usuario, f>aT a eí lo se 
requiere hficí‘r m<icl i 1'i cae 1 on es en el cuéidro L'7 'if' la base cb' 
datos4,'. El módulo CAP DEM realiza una conversión de la can 11 dad 
de alimt'ntos demandados de ios principales ri u ( r len tes o ' , para 
luego hacer su comparación con los requerimientos.
Se podría decir que con esto termina la función del módulo 
CAPDEM y que òste se encadena con el siguiente módulo, que es el 
CAi’SUA, n través de- la demanda nacional d>- alimentos y la 
demanda industrial, las cuales se convierten on dos c; on¡i> i'n (.■ n t c s 
de la uli 1 1 z ai: 16 n f ' / '■juc se hace di' caria prridu<;to r-n <■ i oaianr'i.' 
de oferta y deunanda q u e  realiza el módulo (̂ Al’SHA.
En r e l a c i ó n  
cosechas y 
p r o d u c c i ó n ,
a los módulos de 0 f er t a /Demanda de p r odu eción de 
animal c-s, asi como el módulo dr> factrjres de 
se decidió conservar la información asignada por i a
base el c' datos a Lodos los coeficientes técnicos tic c o n V e r s i ó n ,
de la base d c
e l  c u a d r o  No.
1 /  Para efectos de i“5;le ejercicio no se morlifir.-ó el r-uadrr) 118.
2/ Las proyecciones se realizan con los datos de las funcionei. 
de demanda que se indican en el cuadro No, 4 
datos.
3/ La agrupación de los alimentos puede verse en 
27 de la base de datos.
4/ En este ejercicio no se hicieron modificaciones.
5/ Calorías y proteínas.
6/ La utilización o destino que se le puede dar a un producto 
es el siguiente: demanda alimenticia; demanda industrial;
■ semilla para la siembra; forraje para ganado; desperdicio y 
exportaciones.
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a l  t i p o  de  t i e r r a s  c u l t i v a b l e s ,  a l  c o n s u mo  d e  e n e r g í a s  
p r o v e n i e n t e s  de  l o s .  d i v e r s o s  a l i m e n t o s ,  a l a  p o b l a c i ó n  p o r  
g r u p o s  de  e d a d ,  a  l a  m a t r i z  t e c n o l ò g i c a ,  - c u a d r o  3 0 -  y ,  como ya  
s e  h a b l a  s e ñ a l a d o ,  s o l a m e n t e  s e  a l t e r ò  e l  c u a d r o  19 q u e  a t r i b u y e  
una  d i s t r i b u c i ó n  d i s t i n t a  de  l a  mano de  o b r a  p o r  p e r i o d o s  
m e n s u a l e s  a l  t i p o  de  c u l t i v o  en  c u e s t i ó n .
Además, estos valores fijos forman la parte común a todos los 
escenarios y, de hecho, se encuentran en función de las 
variables demográficas y macroeconóni i c a s . Es decir, el patrón 
de consumo de algún producto alimenticio, a nivel del individuo,
e s  fijo para los diversos grupos de edad, pero la demanda
agi'C'gafici so Í'ormíi de la suma de los rc.*que r i m i f > n L os dt; oonsinno (o 
cada individuo. de manera que en el voiúmen de la demanda final 
influirá la población total v su •’estructura por edad. Las 
t endone 1 oí; de crecimiento econóniii:o afectar-án las v -a r i af 1 o.-.  .
i nc 1 ti.voí! i.i o la distribución de ,1a prorlucción ar, ri co la (.-I
desarrollo del medio rural. Asi pues, los valores asignados a 
las va r 1 ab 1 de los módulos CAPSUA, CAPVGT, CAPA.NM y c,\i'rAd
serán los m i s m o sJ para los cuatro escenarios.
Üebido a su extensión, no se presentan en el texto los cuadros 
de resultados que arrojan cada uno de los anteriores módulos. 
Solainenie se han seleccionado sus írrincipales Indicadores paro 
efectos d'.-i análisis general del es crinar i o dr-sarrol l.ido -io su 
coin pa r:n ■ I d n cf>n los resultados i]o los (rsconari^is a 1 t e o n a t i u--i s .
3 . A n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e  i o s  e s i - e n a r i o s .
E l  s e c u n d o  o b j e t i v o  d e l  c . j c r c i r r i o  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  e s
d o c u m e n l o  e s  m o s t . ^ a r  l a  u t i l i d a d  q u e  t i e n e  e l  m o d e l o  c o
e  l o m e n  l o  d e  a p o y o  e n  l a  t o m a  d o  d é c r i s  i  o r í e s  d e  p o l i t i c a  e r o  n ó m i  
y  d  e m  o  V ,  r  à  r  i  c  a  .  E n  ò s t e  a p a r t a d o  d e i  d o c u m e n t o  s e  h a r é  u n  b r a . '  
a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  i o s  c u a t r o  c s i o n a r i
c o n s t r u i d o s ,  p  r - e  s  e n  1  . i  n  d o  l o s  e l ' e c l o . s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  h i p ó l e s  
d e  c r o ( . - i  m  i  r > n  l  o  d o  l a  p o b  P a c i ó n  i r o l r r ' e  l a s  v a r i a b l i ' S  e c o n ó m i c  
m á s  i m p o r t a n t e s .  A s i m i s m o ,  s e  a n a l i z a  d e  q u é  m a n e r a  1
r e s i l i  l a d o s  < ( u r '  s e  p u o d e i i  c b  t o n e r  c o n  l a  a  p  1  i  a  r . - i  ó  n  d r ' l  m o d e  
P A P I ' A  p u c i b i n  s e r  a p r o v e c h a d o s  o n  a c c i o n e s  d e  p o l i t i c a  e o o n ó n i t  
y  d i r m u g i ' á  f  1 c a  .
L < -
n: t ■ 
( ■ ; !
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3.1. A n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  de los r e s u l t a d o s
P a r a  c u m p l i r  
s e  c o r r i e r o n  
p r e s e n t á n d o s e  
i n d i c a d o r e s  más 
h a r á  e l  a n á l i s i s
c on  e l  p r i m e r o  de  l o s  p r o p ó s i t o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  
en l a  m í c r o c o m p u t a d o r a  l o s  e s c e n a r i o s  0 0 Ü a 004 ,  
a c o n t i n u a c i ó n  l o s  r e s u l t a d o s  de  a i R u n o s  de  l o s  
r e p r e s e n t a t i v o s .  Con b a s e  en l o s  m i s m o s ,  s e
c o m p a r a t i v o .
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R e m i t i ó n d o n o s  a l a s  e s t r u c t u r a s  p o r  e d a d  q u e  a p a r e c e n  en l a s  
f i g u r a s  d e l  c u a d r o  r e s i u n e n ,  podemos  v e r  que  l a s  d i f e r e n c i a s  
e x i s t e n t e s  en l o s  p a r á m e t r o s  d e m o g r á f i c o s  i n d i c a n  l o  s i g u i e n t e :
.a) Análisis_deraográficoj^
- L a  p o b l a c i ó n  t o t a l  p a s a  d e l  a ño  b a s e  ( 1 9 7 5 )  de  6 0 * 1 5 0 , 0 0 0  
h a b i t a n t e s  a s e r  de  más d e l  d o b l e  s e g á n  l a  h i p ó t e s i s  c o n s t a n t e  
- 1 3 2 * 6 7 7 , 0 0 0 - ,  m i e n t r a s  que  p a r a  l a  h i p ó t e s i s  b a j a  l l e g a  a s e r  
de  1 0 2 * 6 9 7 , 6 1 0  p e r s o n a s .
d i f e r e n c i  a- La  g r a n
hipótesis d e c r e c. i m i e u t o , casi 
debe p r i n c i p a i im-n 1 o a ios niveles 
mortalidad, lo cual se aprecia 
resu l t :in t c's í i'i guras 2 y d de 
ios grupo'i de edad más .jóvenes.
en el náracro de habitantes entre ambas 
3 0 millones de h ah i t .a n t e s , sf 
de fecundiclad más ouc; a los de 
en, las estructuras ]>or edad 
a F>ag. 15), pa r i i cu 1 a rme n l e en
A s i ,  m i e n t r a s <luo l a  h i p ó t e s i s  ( . ' o n s t c i n t e  ütan ( i  en«“ nuM' p a r e c i d a  
l a  d i s t r i b u c i ó n »  r e l a t i v a  de l o s  g r u p o s  de  e d a d ,  p e r o  c o n  
v o l ú i n e n t í s  de p o b l a c i ó n  más g r a n d e .  1 /
La h i p ó t e s i s  b a j a  do N'. U. c o n t e n i T i i a  un 
menor '  d o l  g r u p o  de menor  es de 15 a i i o s  
r  e p r  e s r; í a r  .s o l ?i iru.-n t e r- i  2 r i e l  i  o l a ! ,  c on
p e s o  e s p e c i f i c o  mucho 
, a b o t  i Ò ti d o s e h a s t a  
un mon t  o c.l«' c e  r  ca  r i (-
3 0 * 0 0 0 . 0 0 0  dé 
l a  a l t e r n a i  i va
h a b i t a n t e s , 
e  i.) 11 s L a 11 t c; .
s e a l a  m i t a d  de l a  c o n t  i ' m | > i  a d a i ' r> i
-  1 , 0  g i c c-inie n 1 o l a s  r e l a c i o n e s ,  t a n t o  fio d p e n rl e n c l a erario rif
n i  ti os - mu r , c a m b i a n  en s e n t i d o  d i am e t r  n 1 m e n t e o p u e s t o  v a q u i
f o r m a n  p a r t e  d e l  n u m c r t i d o r  de a mb a s  r  t> 1 a c  i  i ' n e s . í )e e s t a  i na n e r f ! ,
l a  r e l a c i ó n  de d c p u n d e n c i n  d c s c i i M i d e  a 
b a j a  - f ie 0 , ‘.)9 en l'.)7 5 a 0. -17 en e l  
me n o s  ps - sada p u f  ti l a  r ' KA.  6 n canil) l o ,  
h a y  un l i g e r o  d e s c e n s o  en l a  r e l a c i ó n
0 . 8 8  en e l  2 0 0 0 ,  s i n  e m b a r g o ,  é s t o  
i m p c i r t a n t e  en 'el  p,i ' ujjo de l a  p o h l  a c i ó n  
a l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  g'iuF>o de m e n o r e s  de
l a  m i t a d  c o n  l a  h i p ó t e s i s  
2 0 0 0  - , h f i c i e n d o  Ja c a r p e  
en l a  h i p ó l e s  i.s c o a s  t a ñ í ' '  
de rl e p CMi d en c i  a , ric' O.O' J e 
se  d e t i e  a u n a  d i s m i n u c i ó r i  
mayo) '  ríe 65 a ñ o s ,  más que  
15 a ti os  .
La f f ' l a c i ó n  n i li os - i nu  ,j o r  t a i r i h i ó n  se ; n \' i e r  L c , do  8 9 .  '10 m e n o r e s  
5 a n o s  p o r  c a d a  100 m u j e r e s  en e d a d  r e p r o d u c t i v a  ( 1 5 - - 4 9  a n o s )  
1 9 7 5 ,  s e  d e s c i e n d e  h a s t a  3 5 . 3 2  c o n  l a  h i  {¡ó t e s i s  b a j a  y a 80 
c o n  l a  h i p ó t e s i s  c o n s t a n t e .
(11
■ K1 i n d i c e  de m a s c u l i n i d a d  s u f r e  p o c a s  m o d i f i c a c i o n e s ,
l a  p o b l a c i ó n  meno r  de  15 a ñ o s en 197 51 /  P o r  e j e m p l o ,
s i g n i f i c a b a  e l  47Sí d e l  t o t a l  c on  2 7 * 8 4 4 , 0 0 0  j ó v e n e s ,  
. m i e n t r a s  q u e  en e l  año 2000 r e p r e s e n t a  e l  44S» d e l  t o t a l ,  
p e r o  c on  un mo n t o  de  c e r c a  de GO’ 0 0 0 , 0 0 0  de  j ó v e n e s ) .
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t e n d i e n d o  a e q u i l i b r a r  l a  s o b r e r a o r t a l i d a d  m a s c u l i n a  en  a l g u n o s  
g r u p o s  j ó v e n e s  de  e d a d ,  -  ( 0 - 5 )  p r i n c i p a l m e n t e - ,  y a p r e s e r v a r  
l a  s o b r e v i V i e n c i a  de  l a s  m u j e r e s  en l o s  g r u p o s  más a n c i a n o s  de  
l a  p o b l a c i ó n .
H a s t a  a q u i ,  e s  e v i d e n t e  que  l a  h i p ó t e s i s  b a j a  f a v o r e c e ,  en 
e s t r i c t o  s e n t i d o  d e m o g r à f i c o ,  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ò m i c o  más que la 
h i p ó t e s i s  c o n s t a n t e .  Se o b s e r v a  que  e l  e f e c t o  en e l  c a m b i o  que  
s e  l o g r a  en l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  de  l a  p o b l a c i ó n  es más 
s i g n i f i c a t i v o  que  e l  que  s e  l o g r a  p o r  l a  d i f e r e n c i a  en los 
m o n t o s  y a  que s e  a l c a n z a  una  r e l a c i ó n  de  dependencia en un SO-o 
me n o r  q u e  l a  s i t u a c i ó n  original; es d e c i r ,  mientras que en 1975,
por cada residente en edad de 
al cual mantcrier (menor de 15 
2000, en la hipótesis baja, 
trabajar, sol amori te otra depende
a n o s  
H5 ; .
trabajar f 15-B 4 
a líos o mayor de 
por cada 2 [lersonas 
d e ellos.
li a b l a o t r i ? 
p a r a o L a n o 
c- n e d rj d u •
Eli cambio, la iiif’ótesis constante con ser-va casi iq ual c 
relación, con la diferencia de r oy> r es en t a r- más do] doblo <' 
población original.
b) ,^nàlisis económico
En es Lo apartado 
e c o n ó m  i (-a s  d e  l a s  
[ )0 b L ac i ón , s o b r e
r e 1 o a n eia.
se analizan b reveiiioT. ' o las impl icaciDie 
diversas li i pò (. e s i s ei J c  r  < • c: i if : n  l c
■ las vari ab J os macro-econóini co.--. do m i\ ■
Q 9 ? i 9 f.. '■jf i _ 9 9 0 5 y !D 9 - d S i _ £ 9 ̂ i f E n 9 •
E l  gasto del consumo del g o bic r n o es una 
i n c r e m o n t o depende f u n d a m é n t a 1 ni ente del ere 
población, ya que, en la medida en que ós 
demanda mayores recursos püblicos para 
necesidades de servicios, como son: educación,
recreación, cultura, etc. En cuanto a la c
población, el rápido proceso de urbanización 
mayor demanda de servicios por parte de la p<-)b 1 
en las ciudades, en contra posición de la dem 
población rural, lo que se refleja en el gasto 
gobierno.
i ab 1 
n l o
f a c e 
, 1 
i c i ó 
c o n s
q U '■
ÍIK'
c o n s
e c n V 1 ) 
d e ! a 
'■  o (i u e ‘ , 
I- su a 
\' i e n d a , 
n d e 1 l; 
i g' o u n ; I 
ii al' ! I o 
!i a I- o 1 , : 
u m o d e i
Tomfuido en consideración los aspectos antes inenc i onadfis , el 
supuesto sobre el crecimiento de esta variable siempre se 
considerò, en coda uno de los cuatro escenarios, por encima de 
l a  lasa de  c r e  c i m i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n .  Para el caso di.̂l 
e s c e n a r i o  001 s e  a d o p t ó  un c r e c i m i e n t o  d e l  2 . 5 % ,  mientras que 
p a r a  l o s  t r e s  r e s t a n t e s  f u e  d e l  4 . 2 % .  De e s t a  M a n e r a ,  para e l  
a ñ o  h o r i z o n t e  d e l  e s c e n a r i o  e l  c ons u mo  d e l  g o b i e r n o  t o t a l ,  y e l  
p e r - c á p i t a ,  s e r i a n  l o s  que  s e  i n d i c a n  en e l  s i g u i e n t e  c u a d r o .
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G a s t o  d e l  c o n s u mo  d e l  g o b i e r n o  t o t a l  y 
p e r - c à p i t a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  de  a c u e r d o  
a l o s  d i f e r e n t e s  e s c e n a r i o s .
G cl i-i t o d  r> 1 c o n s u m o del 
iC o b i e r n o total 1 /
G a s t o del c o n  s u ni  o del 
gobir.Tuo per--cip i t  a . 2,'
1 /  e i i  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  
2 /  e n  d ó l a r e s .
E S C E N A R I O S
001 002 003 004
2 10 317 317 3 1 7
. 04 2 . 3 3 . 0 8 2 . 3
L o s  i n d i c a d o r e s  r e l a t i v o s  a l  g a s t o  d í ; l  c o n s u r n « . )  
p  e  r  - -  c  ó  p  i  t  a  r e f l e j a n  c l a r a m e n t e  l o s  d  i  f  r> r  e  n  1: e  s  e  f  e  c  1  o  
l a s  d i v e r s a s  h i p ó t e s i s  d e l  c r e c i m i e n t o  d o  l a  p o l i l u c  
n i v c - 1  d e  h  i o n e s  t a r  d e  l a  m i s m a .  N o  e . \ i s l e  m u  o  ti  a  < 1 ;  
c o n s u ü o  p i ' r - c  ó p  i  t  a  r - n t i - r ;  l o s ;  e s c e n a r i o s  G U I  ,  0 ( ! ' !
d e  r u t e  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s ,  e l  s u p u e s t o  s o b r e  e l  c r i ’ 
t í a s  l o  '■’ s  c < a s i  c - 1  d o t > l e  q u e  en e l  p r i m e r o ,  e “ S  r i o c  i . r - ,  
c  r  e c  1 m  L r- n  t o  d  e  i  4 . 2 ° «  a n u a l ,  c  o  n t  r  a  u n a  d ► ■ 1 2  . 5 h .
e n  e l  e s c e n a r i o  0  0  1 s e  t i e M u ;  l e í  g r a n  v e . - n t a j a  d e  
b a j a  d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  d e l  c o n s u m o  d e l  p; o i.i i e 
e f e c t o  p o s i t i v o  s o b r e  e l  g a s t o  en e l  c o n s u m o  p r i  
sotii'o las importaciones.
del g o i) 
s  q u e  1
í ó  n  S n  i: 
; I ■ r e II e 1
004,  a 
■ c i m i  n  1 
una  ■ ■ 
S ; n c- m 11 
q u e  u n a  
r n o ti'’ 
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u  n  
I f  n
E L h' ^cho 
p e  r - C Ò p  i  t  a  
p o t )  t  a c  1 óri. 
s u p o n e  u n  
a l  t a  d o  i  g a s  t  o 
f o r m a  n e g a  t  i  v a  
i  I I I  p  o  r  t.  a c i o n e s  .
d e  q u e  s e a  e l  e s c e n a r i o  0 0 2  e l  q u e  t e n g a  e l  c o n s u m o  
m . s  e l e v a d o  s e  d e b e  a l  t > a  j  o  c r e c i m i e n t o  d e  1  a  
S i n  e m b a r g ' o ,  d e b i d o  a  q u c '  e n  e s t e  e s c e n a r i o  S '  
c r e c i m i e n t o  b a j o  d e i  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  y  u n a  t a s a
d  c  1  
s  o ' n  r  e
c  o  n  s  u m  o d f ' 1 gol'ieriio, óslo rer’ercu
e l  g a s t o  e n  e l  c o n s u m o  [■ 'r  i a  d  o
S e  p o d r í a  c o n c l u i r  q u '  l o s  m a y o r e s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  d e  u n  a l t o  
d e  l a  p o b l a c i ó n  s o b r e  e l  c o n s u m o  d e l  g o b i e r n o  s » '  
e l  e s c e n a r i o  0 0 2 ,  y a  q u e  e n  e s t e  e s c e n a r i o  s e  
u n a  e l e v a d a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  d e i  
g o b i e r n o  t o t a l  p u r a  a l c a n z a r  u n  c o n s u m o  p e r  l á p i t a  
d e l  e s c e n a r i o  0 0 1 ,  que  r e q u i e r e  d e  una  t a s a  d e  
d e l  c o n s u mo  t o t a l  me n o r .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s
c . r  e c i m i o n t o  
r e f l e j a n  e n  
r e q u i e r e  de 
consumo d e l  
s i m i l a r  a l  
c r e c i m i e n t o
m a y o r e s  e f e c t o s  p o s i t i v o s  s e  o b s e r v a r í a n  en e l  e s c e n a r i o  001 ,
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p u e s t o  q u e  é s t e ,  c o n  un b a j o  c r e c i m i e n t o  de  l a  p o b l a c i ó n ,  
c o m b i n a d o  c on  un a l t o  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o ,  y 
a d e má s ,  r e q u i r i e n d o  de  u n a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  t o t a l  
b a j a ,  p e r m i t i r l a  di i .  pori o i de  m a y o r e s  r e c u r s o s  p a r a  a u m e n t a r  e l  
consumo p r i v a d o ,  o b i e n ,  d i s m i n u i r  en f o r ma  c o n s i d e r a b l e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s .
Gas t p _ d e l _ c o n _ s u mo _ 2 r  i,y a do  .
El  c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  d e l  c ons umo privado total depende 
principalmente del crecimiento del producto inter-nu bruto. F1 
gasto rl.'l ri->n‘:umo privado total, y el jíasto df;l cíMiionno p: ivadi- 
per-cáptta, se indican en el cuadr o que se mués; r a u 
c o n t i n II a r i ó n .
Gasto deJ consuno) pr'ivado L o I ri i y por- t:ápiLa pa:,; el 
ario 2UÜG, de a cue rojo a i<.>s difer-entes escenarios
E S G E N A R i 0
00 1 0 02 003 0 04
Gasto d ( ; 
vado lot
L cons miitj 
a i L / •
IM- 1 -
2 117 J 711 160 3 f '■ i
Gas L o li V 
V ci d o p (j r
i c-o n a < ) 
*cá[íLla 2/
p r i -
2 0 .62 i 2.90 17.55 20.6
1 /  en m i l l o n e s  de dó 1 a i ' e s  . 
2/ en rióíat'os.
Los escenarios 0 01 >’ OOd mantienen (.-I mismo n i e I (ie con s une-
privado pei'-cópita como consecuencia de que en ios dos se supoie- 
una tasa de c i'e c i in i e n t o del consumo privarlo por habitante d.-! 
2.0?¿ anual. K1 etre lo negal Lvo de un ele\-ado c ¡'r-r-r m l e n 1 m 'J >■ 
poblaci<‘,H s(' rot'Lc.ja en c-1 n i \'e 1 de las i i> p <'r 1 a c r o ro ■ , \-a 'iic-,
mientras en el escenario 00 1 se alcanzarla un nivel de - /l. 
mi 11 oríes do dólares en las importaciones, en el escenario OOd el 
nivel de las importaciones se elevarla hasta 654 millones para 
mantener el mismo nivel de consumo privado per-cápi, ta.
En e l  e s c e n a r i o  002 s e  s u p u s o  un e q u i l i b r i o  en l a  b a l a n z a  
c o m e r c i a l ,  y da d o  ejue e l  mi smo p l a n t e a  t<amt)ién un c r-ec i m i e n i o 
d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  b a j o  y un c r e c i m i e n t o  de  l a  p o b l a c i ó n  
a l t a ,  l a  c o mt ) i i i a c i ó n  de l o s  f a c t o r e s  da n  p o r  r e s u l t a d o  un b a j o  
n i v e l  de  cons umo p r i v a d o  p e r - c á p i t a ,  e s  d e c i r ,  s e  d e j a  s e n t i r  e l  
e f e c t o  n e g a t i v o  d e l  e l e v a d o  c r e c i m i e n t o  de  l a  p o b l a c i ó n .
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l !D I? 2 r i5 c io n e s .
El  c r e c i m i e n t o  de  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e s t a r á  en f u n c i ó n  de  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  de  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  en e l  p a í s  p a r a  s a t i s f a c e r  
l a s  c r e c i e n t e s  n e c e s i d a d e s  de l a  p o b l a c i ó n .  De e s t a  m a n e r a ,  
m i e n t r a s  más a l t o  s e a  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n ,  m a y o r e s  
s e r á n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  p a i s  p a r a  s a t i s f a c e r  s u s  
n e c e s i d a d e s .  Los n i v e l e s  de l a s  i m p o r t a c i o n e s  p r o y e c t a d a s  en
c a d a  uno d e  l o s  e s c e n a r i o s ,  s o n  l o s  que  s e  m u e s t r a n  e n s e í j u i d a .
1 n>i> o r l a c  i (> n e s p a r a  e l  año ÜOOO, de 
a i o s  d i f e r e n t e s  e s c e n a r i o s .
a c u e r  <' '■
F S t: F N A U
o b r " 0 0 d
Itnf>o r  1 a c i  on es J / - 7 2 15 4 25 0
OO'
l / e n ni! J Ion c s d e d ó 1 a r e s  .
H 1 (' í'r ■ r  : o p*’ s i l i  v o
P :-i ,i o I! I • La p (' L) i  o (_■ 
p r o d u c t o  
mi smo,  de  
aií o b as f' i 14 7.') ) ,
ti o r  i  X o n i e t d 0 0 ü ) , e s
s o b f c  l as  i m p o r t a 1 o n ( ' s ut- un 
!i, o i; (''iM p a ti a'i o rio un c r c-c t i! i • * 
ni orno t ' rui  o s f  obsr - rva  en e l  e s c e n a r  i o 
un total de lOd m i l l o n e s  de d ó l a r e s  rejri..s 
s r ■ p a s a ít una <; 1 [’ r a
l' r c ■ ■ : ü! 'O' f I t i
!l t O o ' l o  ,i i
0 0 1. La i t' '
t r  a d (' s e n e 1
n c V, a t  i V a en  <' i a n o
d e c i r ,  de  t e n e r  un d é f i c i t  de dU n i i i i one ^ r
de lus ex (í O r tecione'-. r>n 1475, i-) T' a i cíin z a r i a 11 n su e r b it d r> 2 7
mi L i oiis en e 1 alio 2 000.
R 1 «' t'c c t o ri*' alivo riel alto C'r-ec i m i en ( o d f‘ i a (Xj't) 1;i c 1 ó n s
0 b s e r v a i i a C 11 el es (.•enario 0 04 , ya que ést «.•, a p e s a f d
suporH'r un ( t 'e e i m i e 11 lo alto de.l P r o (1 acto i IIt i> r n o b ruto, e e il o ('
el e.'̂ í.-enur 00 l , s (' r e 1 j u e r 1 r 1a in (.-reme ni a r il.s 1m n e f ;
hastti 1 :i i fr ; 1 (.le f'5̂ 1 II 1 1 i o 11 (-_■ s (i (' rl i) 1 a r C‘s (c onif) S c r>í1 S f‘ 1\ ■ . • r 1
c u a d r o : , P é! I'a man tener e; i m L sm o n 1 V e 1 d e c O ri s u m o p r 1. \ üd
per- c i’i pita de i e s c e n a r i o 0 0 1.
En el escenario 0 011, que se supuso un equilibrio en la b.alan/, a 
comercial, las importaciones se elevan de lüG millones en 14/u, 
a 15 4 para el año düüO; sin embargo, didtido al alto c r e c i m i e ti t o 
de l a  p o b l a c i ó n  y a l  b a j o  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  1 1 1 1e r 1 1 " 
b r u t o ,  e l  e f e c t o  n e g a t i v o  s e  m a n i f i e s t a  en e l  g a s t o  del consumo 
p r i v a d o  p e r - c á p i t á ,  ya  que  como s e  r e c o r d a r á  en e s t e  e s c e n a r i o  
s e  t i e n e  e l  n i v e l  más b a j o  de  d i c h a  v a r i a b l e .
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Ahorros.
El ahorro, que de acuerdo a la teoria Keynesiana es igual a la 
inversión, depende básicamente de la propensión marginal al 
consumo, esto es, mientras más alta sea la propensión mcirginal 
al consumo, más bajo resultará el nivel de ahorro de la 
sociedad. Generalmente, mientras más pobre es la sociedad, más 
bajo es su nivel de consumo.
E n  e l  cuadro r e s ú m e n  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  
v o l ó m e n  d e l  a h o r r o  e n  l o s . d i v e r s o s  e s c e n a r i o s .  A s i  p o p  e j e m p l o ,  
e l  e  l e e  l o  m á . s  p c > s i t i v o  s o b r e  e l  n l i o r i ' o  s e  p i - ' - s e n í n  - ' n  ^
e s c e n a r i o  0 0 1 ,  d o n d e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s  b  a . i  o  v  e l
c  r  e c :  i m  i  e  n  1  f >  d e l  p r o d u r l o  i n t e r n o  b r u t o  c ? s  a l t o .  F . n  f í s  l  e
p  r s  e  n  i  a  r i  a  e J m ; ■ , i  r, r '  n i v e l  d a  l i  o  r r (j a  p ?;> s n  ;■ < i o  u <
. • >  e n  o J  c : f ) t i s u i r '0  p r i v a d o  - ; e r  l a  d e  i ana í , ■ í
. s e r  c o t i s i d e r a d < 3  c o m o  s  a  i  i  s  i ’ a  c  1  o . e  i  o  .  O t i u  a  s i ' e  e l ­
s e  o b s e r v a  e n  l o s  r e s u l l í u U r s  d e (  e s c t m a r i o  0 0  1 ,  i s  
a  l a  r e l a c i ó n  a h o r r o / i n v e r s i ó n ,  y a  q u e  e n  e s t e  
l i á i s  n o  t e n d r í a  i a  n e c e s i d a d  fie r e c u r r i r  a i  a l i o í ' r o  
. s e  r  e  q  u  o  r  i  r  i  a  ■ e  n  l o s  e  s  c  o  n  a  r  i  o  s  ü  0  11  > '  0 0 4 .
e s c e n a r i o  se 
e 1 !' r e e  i m i en  I
c u a l  p o d r í a  
p o s i t i v o  <111 e 
e l  r e l a t i v o  
e s c e n a r i o  e l  
e x t e r n o ,  c o mo
Ki efecto negat ivo de- un alto crecimiento de la r>obiaci<’>n s 
puede obscrv.ar en loa i'es u 1 l a ri os del escenario 0 0'!. A p <•;;;)>• c 
que f' X 1 s l e un alto c r e r j m L e u t o del p r o O u < ■ i fi i n í <■ r n < > b r u i <; , < ■
elevado > crecimiento t! e i a poblaiióu impulsa <-n tori;; 
cons 1 di-r ab 1 f el flól'ieit en la relación a h o r r o i n v er s i ó n .
PT’ od uc t o_ i n t e r  n o _ b_r u t o / t r a b a j a d  o r e s  a gr 1 <r o 1 a s  y n o a g v l c o i 3 s .
A l g u n o s  i n d i c a d o r e s  q u e  me.) o r  r e f l e j a n  e i  e f e c t o  t i c l o s  a s p e c t o s  
( l emo j i r  ó 1' I e os  í r iol i ve l o s  c > e o n ó m i c o s ,  s o n  l a s  r e l a c i ó n *  s f l f  i 
p r o d u c t o  í n t e r ' n o  b r u t o  p o r  n ú m e r o  de t  r  ub a ,j ad o r  es a g r í c o l a s  y n -
a g r 1 c o 1 a ,s , e n lent ido, de rr ruer do a J o s  r e  s u l  l a <1 o *
obtenidos se puede c o n <.■ 1 u i r lo s i g u i e n 1 e
En los es renal'i os 0 01 y 0íí4 .las relaciones f))'orlueto interno 
bruto agt'i cri l a / t ral'a'.i ado r es agrícolas son muN' s e*me .j an l <'s , 1 <.) ‘lu
podi'la s 1 )',ii i l'i erar que el diid.'rente c r'c,-c i :íi i e n l o d<.- la p-o b i a i ó'a 
tiene el mismo efecto en los dos escenarios; sin emt>argo, si la
anali?;amos a Iravós del indicador de rt'l ación de do; pen d en c: i a , s<‘
observará en el esceiKirio OUl que, por cada dos personas activas 
existe una persona dependiente, mientras que en el escenario Oüi 
por cada persona activa existe una persona depenoliente. Si se
suf>one que en ambos escenarios las f>ersonas activas tienen e* 1
mismo nivel de ingreso, la diferente situación 
dependencia hace que en el escenario 004, 
considerablemente el nivel de vida de la
situación anterior se observa semejante 
escenarios 002 y 003.
en la relación d<.- 




El hecho de que los resultados de la relación producto interno 
bruto' agricola/trabajadores agrícolas sea muy similar en el 
escenario 001 con 31.42 unidades monetarias por persona y en el 
escenario 004 con 31.28 (a pesar de tener hipótesis opuestas 
sobre el crecimiento de la población), es explicada por la razón 
de que el volómen de la población económicamente activa agricola 
no tiene cambios significativos (como puede observarse en el 
cuadro resumen), además de que las dos hipótesis suponen 
crecimiento semejante tanto del PIB agricola como del PIB no 
agrícola. En los resultados de la rel<ición PIB no-agrícola/ 
trabajadores n o  agricola de los otros escenarios se presenta u n a  
siluaf.ióii similar a la anterior.
D e m a n d a  d e  a 1 i ti ie n  i, o s  .
Q u i z ó  s e a  ó s l a ,  u n a  d e  I f i s  v a r i a b l e s  e n  l a s  
e  i  i m p a c t o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  
a  1 i  m e  n  t o s  d  e  p  e n d e  f u  n d a  m e  n  t  a  L m e n t e  d. e  i  
p o b l a c i ó n  y  d e  i  n i v e l  d e l  i n g r e s o  d e  l a  
c a s o ,  e s t a r l a  d a d o  p o r  e l  g a s t o  e n  
p e  r - c ó p  i  t  a .
q  u e  m e  .1C) r  s e  íi p i ' ■ c  i  ̂ ■ 
ya que L a d eman d a de 
c r e c i in .1 e n t o de l a 
misma,  que pa r a  es t e  
e l  c o n s u m o  p r i v a d o
E n  e l  c u a d r o  q u e  s e  m u e s t r a  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n d i c a  l a  a r e n a n d a  
d e  l o s  p r i n e i p a i e s  g ' r u i j o s  d e  a i i m e t i L o s  p r o y e c t a d a  V ' a r a  c a d a  u n o  
d e  i o s  e s c e n a r i o s .
D e m a n d a  d e  i o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  d e  a l i m e n t o s  
p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  d i í e r e n i t s
c  s  c  e  ri a  r' i  o  s  .
( e n  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s ) .
Grupos de alimentos E S C E N A H I Ü S
001 00 2 003 0 Ü 4
C e real s 15.9 2 1.2 lü. 1 20.5
L e g' u m r n osas 2.0 2.5 2 . 0 2 . G
C a r' n e 3.2 3 . 1 2 . 9 4 . 1
Huevos 0.8 0 . 9 0.8 1 . 1
Leche 10.7 10.5 9.8 13.8
Como se puede apreciar, aquellos escenarios que suponen un 
crecimiento alto de la población, estos son, el 002 y el 004, 
son los que mayor cantidad de alimentos demandarían. Dichos 
escenarios estarían requiriendo, para el caso de los cereales, 
cerca de cinco millones de toneladas más que los escenarios 001
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y 003 que suponen un crecimiento bajo de la población. La mayor 
demanda de alimentos implicarla destinar mayor cantidad de 
superficie a la producción de dichos alimentos, o bien 
incrementar en forma considerable los rendimientos de cada uno 
de los cultivos, o recurrir a la importación masiva de tales 
alimentos.
Demanda_y_gferta_de_mano_de_obra^
En vii'iud de que la proyección de la producción íirfr o pecuaria es 
exactamente ip, ual pata los cuatro es (.'ena r i os , es decii', la misma 
superficie cultivada, el mi san o patrón de cultivos v el mismo 
nivel tecnoióg'ico utilizado, la demanda de mano de obra 
requerida es también la misma, esto es, de 1 ti mil Iones 7><í¡ mi i 
trabajadores para cada uno de los cuatro escenarios duran Iñd 
días al ario.
Los 16 millones 7 R 9 mil personas u e r e i> r e s c n t a n la rl e ;n n n d a d e 
mano de obi'a roquei'ida, multiplicada por los IbÜ dias lahor'obles 
flurante el ario, arrojan un requerimiento total de 9,518 mi i iones 
de jornales al ario. La distribución de la demanda de ruano de 
obra durante el ario se jjresenta en el siguiente cundrf>.
Ü i s t r 1 b L1 c 1 6 n de la demanda de mano de obra agi'opecnai 
[>ai'a el ario 9ÜÜÜ, durante ios doce meses del ario.
M F, S E S
(en m i 1 6's de j o r' n a 1 e s ;
















































Ln oferta de mano de obra agropecuaria proyectada para cada uno 
de los cuatro escenarios se indica en el cuadro que se presenta 
a continuación.
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oferta de mano de obra total y agropecuaria para 
el año 2000, de acuerdo a los diferentes escenarios
(en miles de trabajadores)
E S C E . N A R 1 0 S
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4
M a n o de  o b r a t o t a l 3 9 2 7 5 . 3 3 9 4 7 4 . 9 3 9 2 7 5 . 3 3947 - 1  . 9
M a n o de o b r a n o -  a g r o p e c u a r i a 3 1 0 8 9 . 9 3 1 2 2 7 . 7 3 1 0 8 9 . 9 3 1 2 2 7 . 7
M a n o de  o b r a a g r o i > e c u a r i a 8 2 0 5 . 5 8 2 4 7  . 1 8 2 0 5 . 5 8 2 4 7 .  i
Un o  de  l o s  a s p e c t o s  q u e  má s  s o b i - e s a l ' - n  en  l a  o f e r t a  de  nKi no cic 
o b r a  de  l o s  e s c e n a r i o s ,  e s  e l  a c e l e r a d o  c r c c i m i e n l o  ,¡e i a  i nano 
d e  o b r a  n o - a g r o p e c u a r i a  c o n  r e s p e c t o  a l a  a g r o p e c u a r i a .
En  l o s  e s c e n a r i o s  0 ü 2  y  0 0 4  q u e  s u p o n e n  u n  c r e e  i mx  c.-n L o a l i o  de- 
l a  p o b l a c i d n ,  l a  o f e r t a  d e  m a n o  de  o b r a  n o - a  g i'o ]■> e c u a r i a cr­
i ne;  r e m e n !  6 de  10 m i l l f j n e s  204 m i l  p e r s o n a s  en 1075, a dJ 
m i l l o n e s  227 m i l  en  e l  a r i o  20 00. En  e s t o s  mismos escenarios, ja 
oí'erta agropecuaria apr-nas a u . i u - nLó  de  H m i J lr;ri<-c, idí.i ni. i a 5 
m i l l o n e s  247 m i l  d u r a n t e  e l  m i s m o  p e r i o d o .  Como s e  oued^-
a p r e c i a r ,  mientfas q u e  l a  o f e r t a  n o - a g r ' o p e c u a r  i a s.- i a r ornen l 
en  2 1 m i l l o n e s ,  i  a a g r o p e c u a r i a  a p e n a s  l a  h i / o c-n 1 millón 3iü 
ra 1 1 t r  a b a j  a d o r  e s .
Kn  l o s  e s c e n a r i o s  q u e  s u p o n e n  un  c r e c i m i e n l f )  
p o b l a c i ó n  e ]. c ompo i ' t  am i  e n t o f u ó  d e  l a  s i g u i e n t e  man 
de  o b r a  n o ~ a g  r  op ec  u a r  i  a p a s ó  d e  10  m i l l r > n e s  1 4 0  nn 
e l  a n o  b a s e ,  a 31  m i l l ó n  f> 9 ni i  1 en  e l  a n o  
e s c e n a i ' i o ,  m i e n t i ' a s  q u e  l a  o f e r t a  a g r  o pe  c u a r  ;i íi 
m i l l o n e s  9 3 8  m i l  a 8 m i l l o n e s  2 0 5  m i l  en  e l  m i s m o  
e s ,  1 el o f e r t a  a g r o p e c u a r i a  s e  i n c r e m e n t a  s o l a m e n t  
2 8 y m i l  t r a b a j a d o r e s ,  c o n t r a  2 0  m i l l o n e s  8 8 5  
n o -  a g r  o p e c u a r  i  a . L a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r  e .s f- \  p
a c e l e r a d o  p r o c e s o  de  u r b a n i z a c i ó n  q u e  s e  e s t á  d a n d o
o a j o 
er a .
J p-er 
h o 1' i  z 
a II m i- 
pe  r i o 
e r- n
m ] L
1 i  c a d 
e n e 1
d e i o. 
La mano 
n o n a s  en 
o n t  e d o i 
n I ó de t) 
d o  , e s  t c' 
1 mi l  1Òn 
de 1 c 
a ¡>or c i 
p a i s .
H a c i e n d o  un a n á l i s i s  com[>a n a t i v o  e n t r e  l a  o f e r t a  y l a  d e m a n d a  di 
m a n o  de  o b r a  a g r o p e c u a r i a  s e  e n c o n t r a r o n  l a s  s i g u i e n t e :  
o b s e r v a c i o n e s .





001 y 003 que suponen un crecimiento bajo de 
arrojaron una oferta de mano de obra
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agropecuaria de 8 millones 205 rail trabajadores.
Los 8 millones 205 rail traoajadores, al multiplicarse por los 
150 dias que pueden ser empleados durante el año, dan una 
oferta global de 1,230 millones de jornales.
Si los 150 dias laborables durante el año, se reparten 
equitativamente entre los doce meses, se estarla laborando un 
total de 12.5 dias por mes.
Los 12.5 dias laborables en el mes, multiplicados por los 8 
millones 205 mil trabajadores que representan la oferta de
t r a b a j o ,  d a r i a n  
j o r n a l e s  p o r  raes 
I. o s  c s c e n a r i  o s 
l a  p o b l a c i ó n ,  
a r  o [’ e c u a r  1 a d e 
L o s  8 m i J 1 o n e s 
1 5 U d i  a s  q u e  
o l ' c r  t ci g l o b a l
una o f e r t a  t o t a l  de 102 m i l l o n e s  5 t i2 m i l  
0 0 2  y OOd q u e  s u p o n e n  un c r  f;- o 1 iti i f■ ti t o a i t o O o 
pro¡>orc i onan una »oferta de ma n o  de  o b r n  
8 millones 24 7 m i l  t r ab a j í i d o re s .
2 4 7 m ; i trabajadores, ai m u 1 t L [; I i 
pueden ser empleados duran It? eí
d e  1 , 2 4 5  m i l l o n e s  de  j o r n a l e s
m i l l o n e s  d r- j  r  n a 1 e s  má s  ri u e los;  e s  c c n a r i o 
L o s  1 2 . 5  d í a s  l a b o r a b l e s  en  e i  me s  
m i l l o n e s  2 4 7  m i l  t r a b a j a d o r e s ,  n o s
0 0 l y
■ a r  s  e i> < > r 
a no.  dan 
e s t o  e s 
ü 0 2 .
i c s 
u n ; I
m u l t i p l i c a d o s  p o r  i d o  y 
d a  l a  o f  e r-1 a d e j  o ru a l e s
p a r a  c a d a  m e s ,  q u e  p a r a  l o s  
r a i l i f > i o ' ' s  8 7 m i l ,  e s  d e c i r ,  : 
e s  c Il a r i  o s 0 0 1 y  0 0 3.
e s c e n a r ' LOS  0 0 2  0 0 4  e s





f  2 L _ ' ■ 1 ' ' ' '1 - i  a . ñ dU! a rr d a ,
f d i r a  l o s  c u a t r o  e s  c' e ri a r  i  o s  c o n s  ,i d e r a r l r i s  , l a  f lema a a a de  iie. no  
d e  ob r ' a  a g r  i r p e c u a  r  i a e s  d e  1 6  m l l l n n ^ : ■ s  7 8 9  m i l  l r  a b a j  a d o r e s . 
L o s  16 ■ m . i l l o n o s _  7 8 9  m i l  1. r  a t) a j  a d o  r  e s , mu 1 t i  p i i c a d o s-, p o r  l o s  
15 0 d i  a s  l a b o r a b l e s  n o s  a r i ' o j a n  u n a  d e m a n d a  g l o b a l  de  2 , 5 1 8  
m i i l o n e . s  (!f j o r n a l e s  en f.i 1 a r i o .
Lo.s 2.5 18 millones de jornales se distribuyen rl arante los L 
m e s e s  del ar i o como se indica en el cuadro ríe la d i s t. r i b u o i 6 u 
mensual de i  .a mano de obra que a piare ce en la.s p; j g . ' i nas  
a n t e r i o r e s .
Bal  a n e e .
K n l o s  
j o r n a l e s  
r e s t a  l a  
o b t  i e n e n
y 003, si l o s  1 0 2  m i l l f i n e s  5 6! m i l
í
001
q u e  r e p i r e s e n t a  l a  o f e r t a  de  t r a b a j o  m e n s u a l ,  s o  
d e m a n d a  d e  j o r n a l e s  de  c a d a  u n o  de  l o s  m e s e s ,  s e  
l o s  r e s u l t a d o s  d e l  s i g u i e n t e  c u a d r o ,  q u e  s e  r e í ' i  e r e n
a los déficits de jornales por mes.
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Déficits de jornales para el año 2000, de acuerdo 
a los doce meses del año.




A b r í  1 
M a y o 
J L111 i o 
J u 1 i  o 
A p, o :■  l o 
S e )) í 1 c ni b r  <- • 
0 c t, u b r  e 
N o V i  e m b r  c 
D l c i  einb r  e
{miles de jornales.) 





l Ub . 
153, 
182 . 











42 7 . 0  
5 87 . 9
4 2 9 . 0  
85 2 . 9
9 3  4 . 7 
790. 0  
7 7 6 . 6  
0 6 5 . 4  
4 7 5 . 6
bn l o s  m i s m o s  e s c e n a r i o s ,  s i  a l a  o f e r t a  d e  . j o r n a l e s  a l  a n o  
( 1 . 2 3 7  ni i L L o n e s  ) , s  r; l e  r e s t a  l a  d ein a n d a  a n u a l  2 , 5 1 9  
mi  i i o n e s ' ,  s e  o b t i e n e  un  d é f i c i t  de  1 , 2 8 1  m i l l o n e s  t b ‘
,j o r  n a 1 e 5; a l a rí o .
bn i o s  e n c o n a r l o s  0 0 2  v 0 0 4  
a i  a ñ o  di.' 1 , 2 4 5  m i l l o n e s ,  
m i l l o n e s  <iue r e p r é s e n l a  l a  
a n u a l  de  1 , 2 7 3  m i i l o n < ; ; s .
s e  ( l e n e  u n a  o f e r t a  a e  . ¡ o r n a l e  
q u e a l  r  c s  t A r  s e l e s  i r' s  2 , 5 i 
d e m a n d a , s r: t i  e n c u n l ; ! i
De  a c u e r- d o a
n e c e s  a r i  o u n
un  eq u i ,1 i  b i' i o 
a g r  o p e c u a r í a ,  
7> r o y e e  1 n d o  de
l o s  r e s u l l f i d o s  o b l e n . i  d o s  s e  [ » o d r i a  pens : ^ i r  q u e  e s  
e 1’e c  i m i  e n i o m i s  a l t o  de  l a  p o b l a c i ó n  pa r - a  a i c a n z a i  
en  1 r o  l a  o l ' e r t a  y l a  d e m a n d a  de  m a n o  de  c i b r n  
s i n  embar g ,  o ,  e l  l e v a d o  d è f i c i t  q u e  s e  h 
l a  f u e r z a  de  t r a b a j o ,  s e g u r a m e n t e  s e  d e b e  a q u e  n r
f u e r o n  mod i  l ' i  c a d o s  l a  p r o p o r c i ó n  de  i o s  f a c t o r ' e s  de  ¡> r i >duc<. ' i  6 
p a r  el e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  u d  e i i i i s  , a i  a c e l e r a d o  p r o c e s o  de  u r b a n i z a c i ó n
q u e  : e s l i  da n d o e n e l  i > a i  :
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Con las reflexiones anteriores se puede concluir - el somero 
análisis ele los efectos más importantes que tienen los fenómenos 
demográficos sobre los económicos. A continuación se presentan 
alífunas de las múltiples utilidades que podría Lener la 
aplicación del modelo CAPPA al caso de México, como apoyo al 
proceso de planificación agropecuaria y demográfica.
3.2. El modelo CAPPA como elemento de apoyo en las 
[)olitica demográficn y de desarrollo agricola.
acciones de
E n  u n  p a í s  
df'  Md-. i co,  l a  
i m p o r  I ii rK i a on 
i > ■ c u j' s ' > ! <“
d e  recursos económicos limitados, conoi .•?, 
p inni fi c a c i ó n o o n óin i c a y  so c i a 1 a d o u i e r ■ ■ 
virtud de un ap r ov ech¡íTmi en t o más rujcionnl d
s o n l i d f ) .  (* 1 p ' - o c e s o  d e  p i  a n  i  f  i'■•a-. : óm
1 cas i.' 
ili a o :■ 
■ lor- 
o r- '■
1 / V e r  i o s  s u p u e s t o s  e c o n ó m i c o s  d e  a m b o s  e s c o r i a r  ¡ o c .
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A N E X O S
EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL ESCENARIO
A Ñ 0 BASE (1975) aSo horizonte. (2000)
r
Base de datos: Tablas Hipótesis de crecimiento K. Población TotalModelo: 0NU,0IT, P. Urbana demográfico: Baja de N.U. Estructura por edad.
Proyección de Población 7
Ba s e  de d a t o s :  G a s t o s ,  
R e c u r s o s
H i p ó t e s i s  de c r e c i m i e n t o  
económ ico ^  M ode lo  Ma c ro e c o n o m ic o
Base  de D a to s
A s i g n a c i ó n  de demanda 
^  p o r  U n id ad
I
De;;,anda ;! o n ié s t ic a
Base  de D a to s S u p u e s t o s  de P r o d u c c ió n -
V
B a la n c e  Oferta. Demar,:!
I
JS
Base  do D a to s
S u p u e s to s  de c u l t i v o s . Vw P r o d u c c ió ny y p r o d u c c ió n cuiiuni/ - P r o d u c c ió n  de C.
Base  de D a to s S u p u e s t o s  de C a l i d a d  
de l a s  t i e r r a s
l- 'ac to res  de P r o d u c c i  
( s e m i l la . s  , f  e r  t i l i c n n  t e r  )
Das- de D a to s
Participación del 
Sector Agrícola Fuerza de Trabajo Agrícola
AnSliBls del escenario
Indicadores económicos 4
1 /pOriíiDIDK EASE/HORlZOfíTE (CsTABPOPfH.CfiPI J j  ■ »AL£ r.AL£ KALÍ
Cuadros de la  Base de Datos Correspondientes a l Módulo
C A O P
b renoicnes s SEJ3 / 5RÜPD5 t£ ÍPAD : tDjŷ niST1P03 DE PCStACION
P E .ALf HALE KALE KALE KALE KALE KALE KALE KALE KALE KALE RALE KALE RALE KALE 
-<5 -UO -<15 -<20 -<25 -<30 -<35 -<« -«5 -<50 -<55 -<60 -<65 -<70 -<75 -<80 BOt
01 Tctel populaticii S537 <636 39<9 3?53 2650 20<3 1633 1374 1170 923 600 5B9 505 332 276 171 131
0? labpyr force 0 0 394 19.03 2<19 1974 1577 1327 1130 C34 762 519 445 243 175 109 33
0̂  Asrit Ifbo'jr force 0 0 159 770 979 799 633 537 <57 353 303 210 IBO «3 71 (4 34
OA Rural pooulation 2049 1734 1461 1217 934 V56 604 503 <33 343 296 213 137 141 102 63 43
C5 leitial «inrat fJo» 0 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Final pigralion fie« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 .2? ■ i 7 • ■ r?
(̂ CK̂  .
D1 "foTf.ì02 L?Go!y V 10*5 c-c 
_•* * /
ò(o " f i . iíí-u).
PER. FEíI FEi*l FETíl FELL FF?1 FEíl FEFi FEfi FE?1 FERl PEÍ?.. FE*! FEíl FEÍIL FE*1 FERf 
-<5 ■<J0 -05 -<20 ■-<25 -<30 ■■<35 -<40 -<45 -<50 •-<55 --<¿0 •-<65 -<70 -<75 -<B0 GO*
4524 330? 3190 2.61? 20Í7 1656 Hit. 1?!? 975 257 647 570 <37 375 279 .'69
0 92 ¿72 694 35’ 292 250 214 155 145 Qr. 34 <5 33 21 17
0 37 230 231 145 1 12 101 PA 6’ 59 39 34 13 ]3 0 7
1674 140? llEO 969 757 616 5?7 451 35! 317 ?'? 2 1 ! 162 170 77 63
C 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 C 0 C
0 0 0 0 0 0 . 0 0. 0 0 0 0 Í 0 . c. . 0.17 .n ____ . 37
3 /£SFE.Vi.«2A ii VIGA 5£ FErEíiEüCiA ÍCíTAEES.’VI.C.A?) • SEID i 2 ren;lo,iC5 i EEiEAA'JZA [1 VILA : 17 colutnas
LlOl LI03 LI04 LI 03 LX06 LIC7 LI03 LX 09 LXIO U)1 LX12
Í1 m C5 37.3000 39,7!0D 42.1200 44,5200 47,1100 49.5600 51.S3C0 54.1400 56,47(0 52.£•<00 61.2300 63.6<00
02 Fcrv'lss Ôii/CGO <7,5000 45, COCO 47. 5000 50.0000 52.50C0 55.COCO 57.5000 60.COCO -5000 tv • ‘,'VV V Í  ̂V si
LI13 LU4 LX 15 LI 16 LI17
66.C2C0 62.5600 71,1900 73,9000 76.6EC0
70.COOO 72,5000 75,0700 77,5000 ÍO.OC-OC
' ’?C7 fapt;:c!7ít;gv (C:Tk3LAí ,CA.-1
if ([NOG ■f'OJ:.. : 13 rCK5 X SEI ; ’E [■' ■ 'f'f : : -i c :■ 11• s
RALE RALE RALE ralE r:v.[ RhLE FERL ., . . F fenl
lC-14 15-19 28-24 25-̂ 4 4 5-Si 55-4- 45̂ 18-14 55-4Í *5t
19fC : 7.95C 43.473 84.533 94.t53 97.:i73 78.9J8 41.078 2.713 3.7;. Í , .*
1925 : 6.423 43,433 E5.42C 95.943 77.253 34.963 4 • C U U f ■}* 1 i
I99C ! 4.2ÍD 37.1S3 84.248 95.£78 9!,443 75.553 32.830 1.793 E. T E 1.327
1995 : 5.625 34.355 B3.235 95.768 91.223 72.833 29.483 1.6C5 i . h i 1.773
•2CCÍ : 2.91Q 31.558 82.710 95.783 90.930 70. lie 26.063 1.428 3. sou 1 .1  !3
•2CG5 : 2.910 31.538 B2.210 95.780 98.980 70.110 26.CS0 1.420 3.83C 1.140
-2C1Í! 4 2.910 31.530 82.21C 95.7CC 90.920 70.113 26.080 1.428 3.830, I.I6C
-2015 ; 2,?lfl 31.530 62.210 95.783 98.930 78.110 26.033 1.420 3.830 1.140
-20.23 « 2.910 31.538 82.210 95.788 93.980 70.110 26.CSC 1.42? 3.8'C I.I60
-?e''5 f, 2.910 31.530 •B2.210 95.780 90.920 78.110 26.C30 l .<23 3.833 1.16?
Is/a ’MSO 3E 535MVIVZKC:A (CiTA:L2'c .Ci!*) !E:D / Eraf'.NZA :i Vi'M ! Zif %t.'j/uv' i.'t wurtii «a
Sì S)S s:? s);î S)l? S)2i S>27 Si3<
sc::av:v::ì:;a : la cci 1:1 . 1 3 5
S)ÎO S)'r< S>i7 S)3i S)Zt SH1 S>J7 S>74 lS>7? f■ _t 0 : rsîts
^ 0 1  Llf! fïppctiiCT X'I :
0 2  L i t e  tap K ' 2  i
•  C S  L i f e  e z p  A * 3  J
. C 4  L i f e  i < p  A M  î
C î  L i f e  e x p  H ' î  :, Í5 Life e/p .’¡»i !’ C7 Life ex; H*7 ¡.«  Life îip X*3 :.|c? Lite exp if-9 :ÎO Life £xp X’iO • } ̂J1 Life es; iiMl jj 12 Lxfe exp !IM2 iIS LUe exp K'IS ;¡14 Life exp S’M ilî Lite exp Z'13 ;.f Ji Life ixp ÎIM4 J17 Life (xpccUnqr X'17: It 02 Feiiles . Cl Life ixfeclii.ty RM : ic: Lift exp ii'2 !' (’ Life ex? N’S jj C4 Life ex? IIM i.-05 Life exp .V5 :ICi Life 1 1 ; H't I
.07 Ufe exp NM j'C-S Life exp ;i'8 t,09 Life exp N’9 jho Life e.p HMD ¡¡11 Life ex? XMI i.12 L-.fi e.xp .S-i: i■1 : Life exp Ï’IS ::4:xftixpVM Life ti; S’15 :'.L Life exp V.'ii ; ¡7 Lift e:;et'.tr.cy .V17:
C.207S70 0. 0.12-3750 0.0.17;6SO
0 . 1 5 : 3 7 00.1S9Î700-124530C.Il'3‘0o.c.7 :-;:o0.C3Í21O 0.07f37P 0,052270 0,051930 0,-04:910 0 e,-03;?50 0 Î.C2H30 0  0,013320 0 0,COLOCO 0
I ”
753670 77C:iû 743250 3175:0 p:r4?o 3:'35;o .S71Î50 E37570 902140 716300 927950 743170 955:50 9671/C 977-70 936!iP .992MC
0,9C2770 0 0,913450 0. 0.927410 0. 0.93:740 0, C.944?f0 0. 0.9523C0 0. o.9:?4:c c. 0.9656:0 0. 0.971717 0. 0.(77370 0. C.922370 0. 0.927:30 0. C.9îl3('3 C.
0. 9743:0 V .0.996550 0. 0.9'(2j;C 0 , C.999330 C.
9722'.097Í340977320979560
¿Li.». /
5 3 1 3 4 09C-:0-7 907î:0 9S9670 991330 992670 9?:37C 9957C0 996623 797930
9 9 : 2 0 0997430
0.7722300,9747400.7771C0
0 .9 7 9 3 : 0  c,9:¡f;o c.îe'LOO C.962360 0.997060 C.923720 0.990310 0.991210 o.99::;o 0.79',670 0.9957-30 0.977200 0.995250 0.999090
0.951010 0.964430 0.767650 0.770570 0.973530 0.?7c250 C.9737C0 0.921C70 0.963320 0.7=361-0 0. 937760 0.939610 c.99!::o o.9?37-;o 0.995570 C. 97 72-0 0.993510
0.951720 C.=56020 C.957050 C.9S3650 0.9574=0 C. ;7C-'0 c.973.920 0.976920 0.779320 0.922520 0.9i5’:0
0 .9 2 7 - 7 30.-'333-.i0.99259C0.9769000.9763:00.993350
0 .9 4 5 : 4 00.9503300.35571C0.9573700.9034300.967:70
0 .7 7 : 7 4 :0.974370 0.977700 0.931390 0.9S39'iC 0,9:6:70 o.9:?:7o 0.772ZC0 0.994620 0,995700 0.992:20
0.936':00.942220O.S',75270.9526100.9-37300o.-5;::oc,9;:?!00.96-3700.9737C00,9773900.92C930C.9243::0.93743C0.7905200.9?3!:C0.9957000.997£f0
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Nota Técnica.- Modelo m igratorio empleado en e l e je rc ic io .
En basca Las Proyecciones mas-actualizadas para México se estableció 
e l f lu jo  de migrantes del país y la  siguiente d is tribuc ión  por grupos de 
edad, ajustada en función de la  curva t íp ic a  de Rogers y Castro — , en -  
la  cual se observa que las tasas son a ltas  para niños y coinciden con -  
las correspondientes a sus padres, en edades 25-40 años. Las tasas de -  
migración bajan alrededor de los 15 años y luego suben rápidamente alean 
zando un máximo entre los 20 y 23 años -por razones de estudio, búsqueda 
de trabajo, matrimonio, etc. Después, la  curva baja gradualmente debido 
a la  formación de la fam ilia , trabajo estable, comunidad más estrecha etc,
En algunos p a ís e s ,  se p re se n ta  un s a l t o  a lr e d e d o r  de lo s  65 años do edad 
c o in c id e n te  con la  edad de ju b i l a c ió n  y mudanzas a o t r a s  l a t i t u d e s  por -
p a r te  de la  pob lación  s e n i l .  (En M éxico, no es común esc s a l t o ) .  
G ráficam ente , e l  modelo ad q u ie re  e l  com portam iento s ig u ie n te :
S upuestos :
1) Se e s ta b le c e  una em igración por grupos do edad qu inquenal c o n s ta n te  
h a s ta  e l  año 2000 de acuerdo a l  modelo d e s c r i to  a n te r io rm e n te , lo s  -  
f lu jo s  se d ir ig e n  m a y o rita r ia n e n te  a lo s  E.U.A y comprenden un t o t a l  
(qu inquenal) de 529 274 p e rso n as (o s e a ,  105 855 anualm ente) de lo s  
c u a le s  304 668 son hombres y 224 606 m u je re s . (FUENTE: CONAPO, INEGI) .
2) La d is t r ib u c ió n  por edad de lo s  in m ig ra n te s  es ig u a l  a la  de lo s  emi­
g ra n te s .  .
CONAPO, INEGI: "Proyecciones de la  Población de México, y de las En­
tidades Federativas: 1980- 2000" .  SPP, México, D.F. 1985
2¡  Rogers Andrci y Castro Luis, "Patrones modelo de migración", Domo-— 
grafía y Economía XVI:3 , 1982 , E l Colegio de.México. 1982.
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0.00 o.co C.M 0.00 0.00 0.00 0.C9 O.M 0.00 c.co O.M o.co c.co C.M O.M
0.00 C.OO O.CO 0.00 O.M 0.00 0.00 O.CO 0.00 0.00 0.» o.co 0.00 O.CO 0.000.00 0.00 0.00 C.M O.M 0.00 0.03 O.CO 0.03 O.M C.OO 0.93 0.0 3.C0 C.C3
C.M C.OO C.M C.M O.CO 0.00 O.CO 0.00 C.M c.oc O.M O.OC 4.93 92.39 «1.«}
Ì.K 0.00 C.C9 o.co O.CO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.M 0.00 0.0«. l.CO 19.79 28.17
t.» t.M t.M ».M 0.00 O.M O.M O.M C.M O.M O.M O.M S.9» 112.5« 159.11
t.M 0.00 e.N g.c« 0.00 o.co o.co 0.00 C.OO o.co O.M 0.0« 0.00 O.M t.lt
